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Esta madrugada ha hechr, dos años ¡del 
bárbaro asesinato del ilustre hombre pú-
blico, español sin tacha, José Calvo Soteío. 
No fuá tin crimen jmás, realizado por aque= 
Has pandillas de facinerosos que 'asaltaron 
el Poder días pespués de las elecciones de! 
16 de febrero. Fué «I chispazo que encen-
dió la hoguera española, «Sonde habían de 
consumirse las vidas íle nuestros mejores. 
El Gobierno del Frente Popular ienía 
amenazado de muerte al ¡lustre estíidista, desde que levantó su voz vi-
ril y arrogante en el Parlamento en defensa de las esencáas meduíares 
de una España eterna. Y decidió su asesinato, i 
Mientras en alegre fiesta mundana fos "apóstoles" de! proletariado 
consumían sin pudor las cotizaciones de envenenados, se cometía el más 
mensíruoso crimen que registra la hisíoría política de! mundo, organi= 
zedo desde el Peder. Los esbirros de Casares iiicieron salir de su hogar, 
^¿íplcado por la risa ciara de unes n"ños stíaves .como canzonetas, al 
pSpbjfe fitagníficó que Irabía cdo la Wntcnaza de muerte de labios de! 
p|ígideníe del Gobierno republicano^ Y en Un amancaDr lívido, quedó se-
g^a la Vida de uno de íes hombres que estaban predestinados U reali-
zar la misión imperial que a España corresponde en el mundo. "La .vida 
píM&ls quitarme, Señor, pero más no podéis", dijo Sanio Dom'ngo de 
Siles a un T*ey castellano, y Repitió Calvo Soteío aquella tarde g'crioáa 
esfíque suscribió las afirmaciones fascistas que después habían de' ins-
pirar el Nuevo E 
t r o s a v i o n e s 
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Se le quitó fa vida a pste hombre, pero no se le puede quitar ía gloría 
dé haber sido el chispazo que levantó ''a toda España cuando el Caudillo 
*Franco en su dssíserro de Canarias, consideró rebasada la línea de crí-
menes y traiciones que amenazaba nuestras esencias más puras y ge. 
nuínas. t • • ' | i 
A los dos años, cuando la victoria taáal y definitiva, ^n un amanê  
cer que no ha de tener final, nos hace recordar la figura ¡gigantesca de 
aquel español inmenso que se llamó José Calvo Soteío, se nos ¡nuestra 
su sangre tan caliente y viva como en aquel amanecer madrileño de su 
asesinato y nos müesíra aquella virtud de ser sangre profética como 
que había de correr después a torrentes por todos los campes de Es-
paña, para afumbrar la unidad, la grandeza y la libertad de urtá Pa-
tria que aquel mismo, día juró en silencio recoger d'gnamente la heren-
cia cue ftos dejaba. I | •; ' \ f ^ 'A0^^jr ' 
. ¡Arriba EsnaSa! í "' ~—r~~~^'~,,> vv^wf" K Wf 
"liiiiiiiin \ ii'in i HiwiM'miii 
n e t a s A z u l e s * 
La voz de la Talange al servicio de la España Imperial 
J U L I O 
H del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. §§ 
% En |la madrugada de hoy, en* el frente de Toledo, han Iconquistado M 
% nuestras fuerzas una posición p/anzada de! enemigo. 
3 En el frente de Castellón, durante la noche última, contraatacaren Ü 
= ios rojos las posiciones ocupadas ayer, por nuestras tropas en el Espo.. g 
1 Eón. entre Val! de Üxó y Aifondeguilla, iendo rechazados. Hoy centra- | | 
§ atacaron furiosamente nuestras líneas del macizo del Puntal,, siendo = 
§ también rechazedos icen gran energía. EJ núnjero de bajas sufrido por | | 
| e ! enemigo es elevadísímo. I | 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION I 
§= Ayer fueron bombardeados ía estación de Sagunto y el aeródromo S 
i de Lsrm, en e! que fueron alcanzados los hangares y dos aviones de ca- g 
= za enemigos. • E 
% Hoy se ha llevado a cabo en el puerto de Cartagena, con efic^Cb, É 
H el bombardeo de los barcos ¡de guerra rojos.' | 
S Salamanca, 12 de Jujio de 1938. I ! Año Triunfal. De orden de S. E. , i 
i el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. | 
nniunirduiíní!!! «iiHtuiinnifüiiHfHinriHinfiHiUiumiHiŝ  





^MISION EXTRAORDINARIA DEDICADA A LA MEMORIA DEL 
ASIGNE ESPAÑOL, EXCMO. SR. DON JÓSE CALVO SOTELO, ¡ ¡ 
ALEVOSAMENTE ASESINADO POR LOS ENEMIGOS DE ES-
PAÑA 
1 Programa 
1 E s c a l a f ó n d e l C u e r p o 
Burgos, 12.—El "Boletín Oficial" del los anhelos del país de enaltecer y hon-
Estado publica hoy el siguiente decreto rar la memoria del primer muerto del 
del Ministerio de Hacienda: I Movimiento Nacional. 
"El Cuerpo de Abogados del Estado! , En su-virtud y a propuesta delmmis 
y en su nombre la Jefatura del Servicio tro de Hacienda y previa deliberación 
Nacional de lo •Contencioso, ha solicita del Consejo de ministros, dispongo: 
do con ocasión del segundo aniversario; -Artículo único: A la cabeza del esca 
del asesinato del inolvidable hombre pú lafón del Cuérpo de Abogados del Es-
iblico don José Calvo Sotelo, que el nom fado y sin asignación de' número, figu-
(bre'de aquél forme parte en dicho Cuer rará siempre el nombre glorioso de don 
'po, realzándole, por su labor excepcio- José Calvo Sotelo. 
nal, figurando a la cabeza del escalafón.} Así lo dispongo por el presente Deere 
| El Gobierno acoge esta noble iniciati- to. dado en Burgos a n de julio de 193S 
va con especial- complacencia, seguro ( I I Año Triunfal).—Firmado, Francisco 
de que sirve a la Cau3a# y responde a Franco." ¡ 
"A la memoria de mi padre, asesinado por amar a España", poesía 
piqueta Calvo Sotelo. 
JA Enriqueta Calvo Sotelo", palabras de Jaime de Foxá. 
d. "^oy hace dos años...", por el camarada Salustiano Orejas, de Ra-
0 León-"Ondas Azules". ' 
'^n hombre n,,. lo ri;A tr.̂ o" ncr el Reverendo Padre Villalobos, 
o ^ 
U de 
e pelea !̂ 
•j, - hombre que lo dio todo", per 
^ciscano Capuchino 
^'Calvo 
í,0yos. presidente d 
+orlo" nnr el Dr. Pedro García de bótelo, hombre de Estacio , poi ci v > 1 ' 
La! pro homenaje a Calvo la Comisión provincial pro 
emisión extsaordinaría dará comienzo ;z en punto de 
HOY, SOLEMNES FUNERALES 
El día 13 del actual mes se celebrará en toda la España liberada el 
segundo aniversario del asesinato cometido en la excelsa figura del gran 
patriota español, y orgullo de su nación, Excmo. Sr. D. José Calvo So-
telo, . . 1 ' ! ' 
Entre los actos que han de tener lugar en esta población, figura un 
solemne funeral, en la Santa Iglesia Catedral, a las once de la maña-
na, esperando esta Alcaldía que acuda la mayor cantidad de fieles po-
sible, rogando al Comercio que durante su «celebración se cierren los 
establecimientos, hasta la una de la tarde, en que volverá la norma-
lidad comercial. .' ' • ' \ * . \ 
León, 12 de Julio de 1938. I I Año Triunfal.^-El Alcalde, Fernando 
Qué lejano el rumor del apo-
tegma con que so apedreaba 
despiadadamente al núcleo va-
cío de la Patria, allá por e¡ siglo 
decimonónico, cuando los hom- • 
bres jugaban a la fácil tarea 
de enguirnaldar metáforas y bo-
learlas sobre la atónita estupe-
facción de una muchedumbre 
ignorante do su propia y única 
i^istoria. 
Y sin embargo^ ahí la hemos 
dejado. Pisándonos los talones 
polvorientos. A la sombra fron-
dosa de un matorral retórico 
que continuó siendo para los 
españoles, por mucho tiempo, 
acogedor sesteadero. 
¡Qué pocos advertían tras la 
orquestacicn arrobadora de los 
discursos e] inmenso y desola-
dor vacío en el que iban su-
mióndose todas las energías na-
cionales! ¡Oh, el nefando pla-
cer de acuñar mitos energumé-
nicós!... 
Por eso podían ser una brio-
sa realidad aquellas palabras, 
desgranadas doloridamente so-
bre la carne de España. Por eso 
podía entreverse—tras el agudo 
centelleo de una frase—la solu-
ción única, quizá insinuada le-
vemente con precavida agili-
dad: 
. . '^ESPAÑA HA CANSADO A ' 
L A MÍSTOKIA"... ¿Quién pue-
de pedir más a un orador?... 
ESPAÑA HA CANSADO A L A 
HíSTOEIA... ¡Infeliz nación, la 
que produce estos hombres y 
estas frases!... ¡Desgraciado 
país a quien le sobran hechice-
ros !.M .Se pasará el tiempo gi-
rando alrededor de ía llama. 
Sustituirá su drama auténtico 
- por la teatralidad de su drama. 
Se entregará al hisíüionismo, 
apoyará su personalidad en la 
corteza, en la superficie; hará 
de su dolor un antifaz que len-
tamente se irá endureciendo, 
mientras se secan las fuentes 
verdaderas. España-—en el si-
glo X I X y en el XX—¿no hu-
biera dado muy gustosa una do-
cena de ilustres oradores, por 
un sólo Caudillo—?" 
X X X •'' 
Sólo ahora nos es dado con-
testar a la pregunta desespe. 
ranzada. España ha dado—go-
Eosamente—toda la garrulería 
retórica por una sóla voz, por 
un sólo pensamiento, por un 
sólo Caudillo: F E A N C O . I ^ 
de no 
Página 2 
M i é r c o l e s 13 de j u l i o de 1938 
T A S 
V a r i a s m u l t a s i m p u e s t a s p o 
L e s i o n a d o s a l m o d e r i e s 
i 
A l r e c i b i r l o s ayer m a ñ a n a e l 
^ I c a U c de la c iudad, camarada 
F e r . / ^ - l o G. I l e g u e r a l , nos m a n i -
f e s t ú que se es taban u l t i m a n d o 
los p repara t ivos pa ra los actos 
que t e n d r í a n l u g a r h o y m a ñ a n a 
en memor i a de Calvo S o t ó l o . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó que se 
h a b í a vis to precisado a i m p o n e r 
las siguientes m u l t a s : 
De 50 pesetas, a Pedro Gon-
zá l ez , que vive en Padre I s l a n ú -
mero 22, por a l q u i l a r u n piso, de 
una casa de su propiedad , s in la 
p rev ia d e s i n f e c c i ó n . 
De la misma can t idad , a A l e -
j a n d r o G a r c í a , que v ive en Santa 
A n a n ú m . 13, por c o m p r a r corde-
ros para la ¡ r even ta , en las afue-
ras de la c iudad. 
De 25 pesetas, a Dolores To-
rres , po r t i r a r u n h i j o suyo pie-
dras, en la Plaza M a y o r . 
De 15 pesetas, a l vecino de. San 
Jus to de la Vega , J u a n Ramos, 
por pas tar ganado de su propie-
dad en los j a rd ines p ú b l i c o s . 
De 10 pesetas, a M a r i a n o Gar-
zo, por c i r cu la r su c a r r e t o r ó , con 
el car ro , por en t re los j a rd ines de 
San Francisco. 
De 5 pesetas, a Inocencia G r a u , 
por t i r a r agua por el b a l c ó n de su 
domic i l io a la calle. 
I N S T R ü C C I O I v í D E S U M A R I O S 
E n las oficinas del Juzgado de 
esta capi ta l , se i n s t r u y e n en la 
ac tua l idad los sumar ios s iguien-
tes: N 
Uno , por robo de u n caballo, a 
E n r i q u e R o d r í g u e z A l v a r e z , veci-
no cíe Troba jo del Cerecedo. 
O t ro , por h u r t o de u n bols i l lo , 
a A d o n i n a G o n z á l e z G o n z á l e z . 
O t ro , por h u r t o do u n caballo, 
a l vecino de V i l l a n u e v a del Car-
nero. Gregor io V i l l a n u e v a . 
M O R D I D O S P O R U N P E R R O 
E n la Casa de Socorro f u e r o n 
asistidos de va r ias erosiones de 
p r o n ó s t i c o reservado en las ma-
nos; Justo Blanco , de 50 a ñ o s de 
edad, que v ive en la calle do A s -
to rga , y E m i l i o P é r e z , de 8 a ñ o s , 
- domic i l iado en la A v e n i d a del Pa-
dre I s l a n ú m . 9. 
Las erosiones se las c a u s ó u n 
per ro que Ies m o r d i ó . 
SE Q U E M A C O N , A C E I T E 
H I R V I E N D O 
L a n i ñ a de dos a ñ o s de edad, 
A r g e n t i n a Cas t ro , domic i l i ada con 
sus padres, en F e r n á n d e z Cador-
n iga n ú m . 14, f ué curada en l a 
Casa de Socorro de va r ias quema-
duras leves en el h o m b r o y b r a -
zo izquierdos , producidas a l caer-
le encima aceite h i rv i endo . 
SE C O R T A C O N U N C R I S T A L 
A b e ] Pardo , de 15 a ñ o s , que v i -
¡ ve en la Rinconada de-1 Conde n ú -
m e r o 20, se p r o d u j o una he r ida 
I inc isa en e l pie derecho, p r o d u c i d a 
a l p i sa r u n c r i s t a l . 
Su estado,es leve, y una vez cu-
r ado en la Ca^a de Socorro, p a s ó 
a su domic i l i o . 
S E R V I C I O S - D E L E C T U R A S 
P A R A E L S O L D A D O 
E n v i r t u d de Orden de í m in i s t e -
ricPde E d u c a c i ó n rVa^Ional, y con 
obje to de p roporc iona r amenas 
lec turas a nuest ros g lor iosos m a -
r inos , y so lemnizar l a fiesta de su 
Exce l sa P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a 
la V i r g e n del Ca rmen , se i n v i t a a 
todos los buenos leoneses que de-
seen c o n t r i b u i r con su d o n a t i v o 
en l i b ros o m e t á l i c o , lo en t r eguen 
en la B ib l io t eca P ú b l i c a P r o v i n -
c ia l . 
L O S E M P L E A D O S D E 
H A C I E N D A 
P o r i n i c i a t i v a del persona l de 
es ta D e l e g a c i ó n de Hac ienda se 
c e l e b r a r á el d í a 15 del co r r i en te , 
i las nueve y media de la m a ñ a n a , 
;n la p a r r o q u i a de San M a r c e l o , 
-ina misa de r é q u i e m por el a l m a 
•el que f u é insigne m i n i s t r o de 
í a c i e n d a , m i e m b r o del Cuerpo de 
Abogados del Es tado y f u n d a d o r 
.'el Colegio de H u é r f a n o s - d e l per-
ena l de Hacienda, E x e m o . s e ñ o r 
3. J o s é Calvo Sotelo. 
A l acto p o d r á n a s i s t i r cuantas 
personas deseen dedicar este pia-
ioso recuerdo a l g lor ioso m á r t i r 
/ • eminente hombre p ú b l i c o . 
i U S C R I P C I O N P R O M O N U M K N , 
T O C A L V O S O T E L O 
D o ñ a M a r í a U . de Cadenas, de 
üopn ; 5 pesetas; D . M a t e o ^ V i i a 
3ei lo, de V i l l a f r a n c a del B ie rzo , 
10; D . M a n u e l Santos Fuen te , de 
L e ó n , 5 ; D . N i c o l á s P é r e z , de 
B e m b i b r o , 25 ; D . P rudenc io Gon-
zá lez Sa r r i a , de L e ó n . 5; d o ñ a 
Concha B e r r u e t a , de, L e ó n , 5. 
Suma y sigue,16.078.30 pesetas. 
Los dona t ivos se rec iben en e l 
Monte de Piedad, Banco U r q u i j o 
7 Banco M e r c a n t i l . 
i H i í i í i í U í i i n i í i í n i i i i í i i n í n n í i i n n n i i í i í i i 
r l a A l c a l d í a 
u n p e r r o 
O R O P A R A L A P A T R I A 
D o n a t i v o s recibidos en c-l M o n -
| te de P iedad y Caja de A h o r r o s 
1 de L e ó n en monedas de oro y a l -
hajas con dest ino a l Tesoro N a -
c iona l . ; 
D o n F é l i x S á e z D o b ó ñ , evadido 
de M a d r i d , una al ianza de oro 
(peso 3,25 g r a m o s ) . 
v-v.v.v-v.vv.v.v.w.v.v.^ 
D a Ü r d i a í e s 
d e l P á r a m o 
U X O D E NUESTROS MEJORE3 
Entre tanta sangre derramada por Es |os 
S i N D i C A L i 
S E G U N D A L I N E A a 
naturia 
las 7 y media, al Campo de "T 
bajo el apercibimiento ^ ^ 
efatura 
sanciones CI,R 
para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Grn 
po Cuarto, se presentarán a las 20 hete 
ras del día de hoy en el Cuartelillo pa-
ra nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su RevoIucMii 
Nacional Sindicalis-ta. 
León, 13 de julio de 103S (Segundo 
Año Triunfal).—El Jefe de Bandera. 
AVI. 
Alfredo M . López Laguna, AurS 
Garay, Alfredo González Bandera 1 
tonio Martínez Rodríguez, ntonio s'T 
del Pozo, Bonifacio Rodrigue del T?: 
Cándido Alonso García, Daniel ^ 
rrero. Lrincisco Gutiérrez Rueda 
pe Mitelbrun, Felipe González FcrJ!'' 
dez, Eernando López García, Greg ^ 
González Collar, Germán Pr io^ ^1'° 
A L A S C A M A R A D A S DE L A 
("ION F E M E N I N A 
so, José Galán Escudero, José Mante l 
Juárez , Juan González, Juan Jog^ Q | 
S]y:- 'den, Julio Prieto Delgada, José Rani& 
i Rodríguez, ulio Vega Prieto, Lor^k 
• Alonso González, Luis Rojo Mcero \v 
La Jefe Nacional nos ruega libamos g^J Fernández Diaz, Manuel h é z ' ! 
s jueves de cada semana un donativo Mallo, Manuel Arias Ordás, Mario fe 
nes funerales por el eterno descanso del ?jueves acTTérdate, mujer de la Fa tjágo Fernández Ortega, 
' ^ m a del joven Domítilo Fernández, iaĥ ¿ dc que ĝ aña se levanta por eí I Por Dios, líspaña "y su Rcvoluciln 
| muerto gloriosamente por Dios y por ^mix) y lleva tu recuerdo, por peque- Nacional Sindicalista. 
' E s p a ñ a en el frente de Castellón el día ño^jUC sca/qiIC pijede consi,tir en p i l i - j León, 12 dc julio dc i938.-(Segundo 
•9 del pasado. , • - llos' cerillas, chocolate, libros, etc. a ¡a , \ ñ o Triunfal).—Fd delegado únáml 
| Era este valiente muchacho falangista Sección Femenina. ! provincia l . -Fi rn íado Manuel Ech^ a 
ante de la guerra, y en agosto del 31 Por Dios, ¿ s ^ ñ g y su Revolución rría. 
ai.enas iniciado el Movimiento salvador MWUJA^Í* ^nulimltcfi i \ • , 1 • v 1 1 nacional sinaicausta. 1 Asinnsmr) se ordena asistan al lu^r 
dejó a sus padres, hermanos y las co- f • r 1 ^ 1 , •* • 
y hora indicada para los anteriores 
A V I S O A LOS F L E C H A S C T - • T 1 1 m - > 
j Jerónimo Lasso del Olmo, Lomas Gcr 
Se ordena a todos los flechas que ten -0 i0 ' Viccnte Carrillo, Tomás Garc^ 
gan pantalón largo, se presenten en el AIx]ón M ^ t o y a , Jerónimo Diez, Isaatp r-unno de T-i V c m r ^ r i n m i ñ - i m díp T-> Bayón, All)erto Garcia, Tomás Vega To i Vanas veces le vimos venir al pueolo, r*1"!™ uc i>d vtnat jna, mañana, tua 13, 
'siempre con cara sonriente y animoso A "^s 7.30 de la tarde, para preparar la 
como un soldado de Cristo; y si en el concentración que se efectuará en Valla-
momento de la despedida veía entris^e- dolid los ^ >' ^ del corriente, 
cerse a su querida madre, le decía: / ' N ) Po1- Dios,. Flspaña y su Revolución 
tenga^ena por mi, si muero en el fren- Nacional Sindicalista, 
te, ya sabe que es por el deber más sa- León, 12 dc julio de 1038.—(Segundo afiliados de" F E T y de las JONS depon 
grado: defender nuestra Religión y núes Ari0 Triunfal).—El delegado provincial dientes de la Jefatura Provincial de Al 
tra Patria". e O. J- . meria, que nuevamente ypor disposición 
moílidades de una casa decente de labra 
dor, y empuñando el fusil y la mirada 
puesta en Dios y en la Patria acudió 
presuroso a salvar a España. 
ri   l  i  ir l bl , 
ral. 
A LOS F A L A N G I S T A S DE AL--, 
M E R I A 
Se pone en conocimiento de todos, m 
j ' Domit i lo: en los primeros momentos 
de tu partida aun tenías enemigos en 
el pueblo de aquellos que se llamaban de 
izquierdas; el día de tus funerales esto 
de la Secretaría General, se encuentran 
Gran finura. Exquisito bouquet. 
insuperable producción española . 
Blanco Selecto: Fino Estilo Sautemes. 
Clarete Fino; Puro Estilo Bórde l e s . 
Villafranca ^ Bierzo 
( L E O N ) 
n u e v a v a r c a r c e 
L L A M A M I E N T O D E L A C. N . S. 
instaladas las oficinas de esta Jefatura 
De orden del Jefe Provincial de Ea- en Granada, antiguo Hotel Alameda, 
ange Española tradicionalista y de Us a donde deben dirigirse aun en el caso 
• ya no existía. Todos' los ojos, sin ex- JONS se ordenan a todos los cama-a- de no haber sufrido esta alteración. 
'cepción, derramaban abundantes lá<rn-y das afiliados a I^ET y de las JONS y . Por Dios, España y su Revolución 
[mas, porque España, tús padres; y Ur - c ^-'S- (i"e se mencionan a continua- Nacional Sindicalista, 
diales perdían uno de sus buenos hijos.- c;c')n ? "0 acudieron al llamainiento VA jefe provincial de Almería. 
Ya . son cuatro los caídos ^e'este pne. ^ aycr' asistan hoy miércoles, día 1 "Saludo a Francos ¡Arr iba España! 
blo que como hostias santas han ofrenda 
do su vida en el altar de la Patria. 
Señor : dignaos acoger en' vuestro seno 
a las almas de los jóvense que mueren 
por España. ^ 
¡Viva Cristq nuesíro Rey! ¡Viva 
Franco ! . J Arriba España 1—Constanti^a 
Juan, de P. y P. de 1» Sección Feme-
nina. 
T I N T 
DE R A M O N M . F Á R R A P E I R A 
E L E R A 
f eñído y limpieza de toda c!a«e de prenda», por dellcadoe ^sc «ea» 
tejido*. L U T O S E N OCHO H O R A S . Trans fo rmac ióo tí* l * j s»rend« 
j fit&rz* 9 color. Pront i tud en los encaraos, Ccfore» « muestra Q*r%ntU 
y foliJez eti todo» lo* trabsloa. 
NOTA. E l apresto y bri l lo e«peda l con ijxie ce uSttmaji io* srsuhmí»* 
é* ilmpi&rm f tefiíáo, haciéndoío» dsztmzxúf de o t r o i »lmlUf<^ t»-
vención qne cxcíus ívameníe asa e«ta C « « ¿ 
r>«:««r«cti«. Ordf^o l ! , M («I lado del Bar H;>IIywood> T a f i t e » Carr^ 
tera A«rifrlaa. &émet* t 
Fabrica de ^ Jcoh:sTeg y Aguardientes 
Cosecbero-Exoortador de Vinos y Ceresles 
V I L L k F B . f N t A m h B l t F Z O 
Te í é íonos 31 v 23 
61 mTiot « l a t l íu t ívo de! café e* d 
J M I A . X . O ? ^ ! I K Z I R . . X I P 
Sabor exquisito s nntnrivBS é f&ófrosiw 
p^ra los nervio* v el c t m B ú , {ndicnAú empt^étmmté 
v*™ los níñ s Pro^Kto N ^ r i ^ a l Pf en \ r * bu-no. 
M A X I M I N O A ^ I A S T A c C O N 
FEDERICO HCHHVARRi4. iX LEON 
de e s p e c t á c u l o s para el m i é r c o l e s j 
13 de j u l i o de 1938: 
T E A T R O A L F A G E M E [ 
A las siete y inedia y diez y me-
d i a . 
E s t r e n o del magnifico documen-
t a l , p roduc ido por la famosa casa 
I n s t i t u t o I t a l i a n o " L u c e " 
L A T I E R R A D E L C I D 
y l a preciosa p e l í c u l a W a r n e r 
B r o s 
L A N O V I A I>E L A M U E R T E 
p o r B á r b a r a E s t a n w i c k . 
M a ñ a n a , es t reno: 
20.000.000 D E E N A M O R A D A S 
y 
N O T I C I A R I O M O V I E T O - N E 
F O X 
(CGmcRtado en e s p a ñ o l ) 
In t e resan t i shnas not ic ias , en-
t r e í a s que destacan E l d í a de Es-
[ p a ñ a en R o m a y E l p a r t i d o de 
F c o t - b a i i pa ra la cepa del mundo 
e n t r e Suiza y A leman ia . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
H o y n o c e l e b r a r á sesiones. 
C I N E M A A Z U L 
. Á las siete y media cine sono-
r o con p r o g r a m a en lengua ale-
m a n a . 
U ^ f siempre pars tocador 
o n 
So 
n a q u i s 
Es un fiUán de calidad, no de jnjo 
Kft e! mejo^ entre sus simlWei» 
Y es e) má« pronómifo. 
imita pero no se igfuafa-
Rntrfpr, jnmerli^faLneítte d« cha;^^ de cinz 
lisas y acanaladas para ruhierta^ y re^affei -
QPS de tejad-8. 
Dirigirle a I B 
1 r 
O N 
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In ternac ipra1- d a í 
S B o l t a f í s m o r n a n n s r o 
las y 
n̂—Proletarios, de todos 
u::íos-han decidido entreg 
tero a" un entusiástico esiu< 
s, democi 
ir del müi 
los paises, R( 
por ca-
para 'sal-
zaciones, el prestig-io , jamás vulnerado 
del Imperio Británico.-
,\sombra, a cuaquiera que esté al tañí 
tu de la campaña emprendida, el grado 
de hunianitarismo y de honda preocupa-
c:ón Por ê  Prestis'ip imperial británico, 
á que lian llegado tales caballeros. Mií-
cho más cuanto que cada uno de ellos 
por separado es un terrible enemigo" de 
todo lo que sea un imperio con monarca 
h frente, y de todo lo que huela a im1 
• perialismo, aunque éste sea democrático. 
• ••p.oro se .trata ahora de algo diferente 
Se trata nada menos que de'evitar por 
n-.edios bélicos, si no sejpuede pacífu-a-
mente, el que unos barcos enarbólando la 
insignia "Umon- jack se vean atacados 
por piratas aéreos que a Veces ios alcan-
zan con sus bombas, hiriendo en lo pro-
fundo-a toda una tradición marinera de 
siglos de un, país que no puede permanc 
ccr inactivo ante , tales ofensas. ' 
Se pide, enérgicamente, que Inglaterra. 
-.proteja con--su escuadra a tales embarca-
ciones.,. port|ue-haciéndolo así, defenderá 
como;'es obligación a todos aquellos bar 
••eos que. luzcan- la bandera inglesa, aun-
que: esto se haga emparejándola muchas 
• veces con una preciosa bandera" del rojo 
' más incendiario. 
- No deja de tener cierto tono de humor 
esta tremenda campaña emprendida n<.ra 
defender a capa y espada el. prestigi i na-
val de Ing'atcrra por los círculo; demo-
cráticos. y l-i-.rnanita.rios del mindo' Un 
Inimor. que C.V.JS no perciben—u'inca se 
han dado arM ta de stis postiu-,? ridicu-
las—pere que el pueblo inglés aprecia 
en todo su valor, asombrándose a la v,;z 
de ver en qué,insospechadas capas de la 
sociedad les nacen, súbitamente, esforza-
dos paladines de algo que para ellos es 
la vida misma y que, naturalmente, son 
ellos los primeros en querer mantener a 
toda costa. 
Los rojos de todos los países claman 
porque se mantenga con las, armas-en la 
;Tnano todo el pasado, presente y porve-
¿nir dé un pueblo que tocio lo debe a ja 
tuar y que en el mar tiene la razón de 
su fuerza. Inglaterra, indudablemente, 
Jes está-muy agradecida. 
Unicamente, hay detalles en que parar 
la atención. Pequeños, eso. sí, pero al fin 
tletalles de cierta' importancia que hay 
que tener en cuenta, si se quiere formar 
uií juicio exacto de la cuestión. 
Parece ser qu.e los barcos .mercantes 
. bombardeadps en puertos rojos no esta-
ban tripulados por marinos ingleses. Se 
sospecha qíie tales embarcaciones eran 
desechos de todos los puertos del mun-
dd̂ '" Aparejados a la ligera para un tráfi-
co que ofrecía mucho pingües beneficios 
4' costa de algunos riesgos: Hay quien 
cree que la bandera inglesa que enarbo-
laban no pasaba de ser una especie de 
salvoconducto logrado a poca costa para 
cubrirse de lógicos ataques. ' 
Pero estos • son detalles sin . ¡mportan-
eia. Inglaterra debe proteger su tráfico 
marítimo sin parar mientes en pormeno 
res de más o menos monta." Así lo exi-
gen Ios-proletarios de todos los países. 
Sin 'embargo, los ingleses no han per-, 
'dido la flema y mucho menos, claro es-
tá, han perdido el humor. 
El "Daily Express" se nos muestra 
en un. magnífico rasgo de aquel huimr, 
que hizo- célebres a tantos escritores y po 
líticos ingleses. No ha hecho casî nada. 
Unicamente en fechas 29 de jumo, 30 
'de juftio y 2. de julio "del año actual ha 
plblicadO tres informaciones_ relaciona-
das con los ataques a parcos in0 --
en asnas de Ja España roja. 
En en lúmcro de 29 de junio publica 
Usa interviú y una fotografía de uno do 
dicarse al tráfico y aprovisionamiento de 
los rojos españoles. 
meras de- que hablaba el almirante M. 
i man en cuestión— y si algunos de los 
que me leen han visto su fotografía 
! comprenderán que ya es prescindir—fe 
sulta de la interviú que tal señor se lia-
ltmm& 
ma Ernesto beraci, de nacionanuaci Ua1 
liana hasta... hace un año justo que se 
nacionalizó inglés, y según sus declara-
ciones, no obtiene de sus barcos más que 
unas 900 libras por viaje, lo cual, estima 
dicho caballero, no es más que un bene-
ficio discreto. 
j En el número de 30 de junio de este 
¡año también, publica una fotografía de 
üh tal Albert Billmeyer, que ya no se 
llama Billmeyer, sino Biilmeir, mucho 
i mas británico, como puede verse, propie-
tario de la Stanhope Steamship Co, 
: compañía que-comenzó su actividad con 
' un capital de cuatro mil libras y en la 
I actualidad disfruta de ochenta mil libras 
en el mismo concepto, lo' que no deja de 
ser un indicio de prosperidad poco cp-
j rriente en nuestros tiempos y, habla nny 
por alto de la' capacidad de Billmeyer co 
mo naviero. 
Pero donde el "Daily Espress" logra 
un éxito rotundo es eh su número de 2 
de julio de este nuestro Segundo Año 
Triunfal. 
Esta vez la interviú se hace a un grie-
go, quien en grandes titulares del perió-
Estoy orgulloso de ser 







pamas de na 
noviembre de 
comenzado el 
es- Pandelis Basil Pan-
ios se llaman Spyros Ca-
Catopodis. También tiene 
mi compañía M. Gordon 
egistró dos com-
en Inglaterra en 
os tres meses de 
ito—la de W.est-
cliff Shipping Co.' y la Thameside Shi-
pping Co., ambas con mil libras de ex-
pital. ; 
Manifiesta que, efectivamente, esta na-
ciendo dinero con' el negocio y qne se 
retirara de éí cuando expiren los plazos 
de sus seguros que, según dice, le han re 
sultado carísimos. 
Nosotros, ante esto, nada tenemos que 
El "Daily Espress". en cambio decir. l U  ¿e  , ^ — 
tiene algo que decir, y lo dice. En m 
• t, en el nns-
comentano breve que puonca cu 
balo la careta de un tal 
£)QS accio-
comer 
mo número, d 
estas dos compai 
por tres griegos bap 
Sr Till, inglés, que posee 
ues de cada una de ellas, hace una alu-
sión a Drake. el célebre marino mgaes 
y termina com esto: 
—¡Rule Britania! 
El inglés es un idioma admirable pi-
ra sugerir mucho en muy pocas pala-
bras. 
Lvh ANDRES Y- FRUTOS 
(Colaborador de la Agencia FARO) 
C á m a r a Oficial 
ce la Propiedad 
U d a r á de la Pro-
vincia de León 
ANUNCIO O F I C I A L PARA LOS 
SEÑORES PROPIETARIOS ^ 
Deseosa esta Corporación de 
causar el menor número posible 
ele molostias e inconvenientes a 
ios señores propietarios, por últi-
ma vez se requiere a los que, a 
pesar de los anteriores avisos pu-
blicados, no han abonado las de- 1 
rramas que les corresponde satis- 1 
GLORIAS DE E S P Á 
o n 
La manía de los institucionistas es 
afán de novedades, 
:ede ese aroma tan agradable; 
ué colores tan delicados;; ¿no 
u única aspiración, veis qué prodigio y qué maravilla 1 
cemo'.dijimos, no era otra que el disfrute grande son el orden, la perfección, 
del Presupuesto, y para justificar que gusto con que están colocadas las ho'j 
eran sabios, organizaban unos viájecitos las flores y todo el conjunto de e: 
de "cultura pedagógica" a costa del po- planta? 
bfe pueblo, visitaban a París, a Bruselas é,, 
'o Marsella, y ya tenemos a Periquillo he- j —Coged las pizarritas y escribid 
cho fraile; ya habían respirado los aires ellas lo que yo os dicte-i» 
de allende el Pirineo y venían con niás j - Nuestras almas pueden y deben cri 
Xacer para hacer efectivas las re-n ínfulas 
tas condonadas en aplicación al que el 
Decreto núm. 264 del ' excelen ti- ción Nacional (antes de Instrucción Pú-
Simo señor Jefe del Estado, lo blica); y no se sabía nada más' que in-
efectúen sin excusa ni pre-téxio ivcntar palabras nuevas para mejor apa 
y aires .de doctor honorts causa las delicadas flores de las. virtudes 
mismísimo ministro de Educa- tianas. 
antes del día 20 del actual, pues 
pasada esa fecha, serán aplicadas 
las sanciones que determina el ar 
tículo 19 de las instrucciones da-
das para su desenvolvimiento. 
Existen también otros propiee-
tarios que hasta la fecha no han 
entregado c-n estas oficinas las 
declaraciones juradas que marca 
el Art. 17 de las mismas instruc-
ciones, haciendo presente a éstos 
que de no dar cumplimiento con 
toda urgencia- a este extremo, se 
pasarán las actuaciones a la au-
toridad judicial, conforme deter-
mina ei artículo 9 del Decreto re--
gulador. 
Saludo a Franco. ¡Arriba Espa-
ña! 
León, 12 de julio de 1938. (II 
Año Triunfal).—El Presidente. 
LIMONES 
C E R E Z A S 
!
. F R U T A S S E L E C T A S 
Vea precios 
Plaza de San Marcelo, 11 
I L E O N 
arara 
a ñ e z a . 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas, que el canje de las 
acciones anuladas, por los certificados 
provisionales, según anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Estado, núme 
ro 610, de fecha 24 de jimio último, po-
drá hacerse solamente hasta el día 10 
de agosto próximo. 
San Sebastián, 7 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El consejero delega-
do, A. Bordas. 
—Ya está escrito. 
Otro pensamiento. 
Almas separadas de 
virtudes 
Jesucristc 
recer como sabios ante sus pobrecillos pueden 'producir 
alumnos. . • ~ clase. 
Don Andrés fué "el reverso de todo | -—Ya está puesto. / 
ese falso tinglado; nunca/ se le ocurrió i Otro pensamiento, 
aprender Pedagogía ni efi París, ni ai j Un alma en gracia, huele a cielo: 
Bruselas, ni en pueblo alguno del extrañísima en pecado, huele a infierno. 
jero; le bastó con estudiar a fondo aquel •• •• • 
lio del Evangelio: "Hace est autem vo-
luntas Dei, s¿ntificatis vestra, ut cog-
•noscant Te et quem mrssistia Jesum 
Christüm"; esta es la voluntad de Dios, 
vuestra santificación y que te conozcan 
y conozcah al que Tú eviaste, que es 
Jesucristo. 
Uoií esto le bastó para ser un peda-
gogo de cuerpo entero; conoció a Jesu-
cristo, le dio a conocer en la Escuela, y 
en la Universidad, en la calle y en la ca-
sa, en todas partes, y no había lección 
en al que 110 aprendiera esa'idea madre 
y fundamental del conocimiento áe Jesu-
cristo ; por eso repetía a todas horas: El 
| Ave-María es Escuela cristiana y espa-
ñola, y a meter a Jesucristo en el cora-
zón y en la inteligencia de mis "educan-
dos se ordenan todos fnís afanes, 
j Este es el secreto de la pedagogía man 
¡joniana y por. esto le vinios tantas veces 
[ explicando en esta o parecida forma. 
' Roparaciorms g».r*.íiíí;E«.daí! I 
; RADIO E L E C T R A ; 
i R»mór> y Caja!, 5 ~ T e l . 1*70 ! 
Turno de F a r m a c i a * 
—o— 
De 8 de la mañana a 078(ghfrdmfdnr, 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
SR. BORREDA, calle Santa Cruz. 
De diez y media a tres de la tarde: 
Sr. ARIENZA, Calle Rúa 
Sr. ESCUDERO, Calle- Cervantes. 
\ CAMISERIA FERFUMERIA 1 
mi uñTíTiTñ ii.HitniH »nñmirMiinHiiiii»iin»i» 1 n 
DjDm!«!ii9 467 
áRTICULOS PARá REQ^L© j 
Caldo « B O R D E N E S » 
Contra el "Mildiu" 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antonio Díaz.—Cacabelos. 
C L A R E T E L E O N É S 
Pídalo en todas partes 
Teléfono 1150 
• i i ; 
—Pequeños, ¿qué tengo yo en la ma-
no? < 
—Una flor muy bonita. 
—¿Y qué es una flor, ¡Miradla! 
—Pues una cosa muy bonita. 
—i Y tan bonita!; como criada por 
1 mismo Dios, .que es la suma hermoíu--
á. i No veis qué aroma tan delicado ex-
hala?; y observad que, cortada y sepa-
rada de la planta que la produjo, se mar 
chita y seca. 
-—i Como que no tiene jugo! 
—Vamos a. estudiar esta flor ; contad 
las hojitas que tiene; respirad el aroma 
que despide, ved sin tocar los hilitos de 
í5on Andrés corregía, enseñaba y ni' • 
no por niño, iba viendo los peñsamien-
os escritos, que hacía repetir y encarga-
ba a todos que los copiaran en sus casas 
para que sirvieran de lección a sus pa-
dres, y él mis no escribió un libro de 
oro que se llama "Hojitas paternoesco-
lares"' enc'inúiadc a educar a la famii.a 
¡Tur r.:cdio del nmo; libro que no debie-
ra faltar en ninguna, porque es una ver 
dadera filigrana de pensamientos y de 
ideas de la más alta Pedagogía. 
Esto es lo que los labios no podían 
digerir ni tampoco' eran capaces de ense 
ñar, porque era para ellos a antipedago-
gía'. 
Este es el don -ndrés, hijo adoptivo de 
Granada; este es el pedagogo al que hoy 
miran como a Maestro y del que copian 
los verdaderos educadores; y este es el 
ideal que persiguen los directores de la 
Enseñanza oficial en nuestra querida Pa-
tria. 
Hace cijas me escribía un señor desde 
Buenos Aires: "España se ha perdido 
porque robaron a usted la Escuela ios 
enemigos de la .Patria;; no quisiaron oír 
a don .Andrés Manjón y ahora están ho 
rrorizados de su propia obra. 
! , Por Dios, envíeme cuanto antes libros 
folletos de ese santo pedagogo y si pue-
de ser. maestros para implantar en esta 
! Babel de la Argentina las Escuelas del 
Ave-María, pues me temo que- aquí nos 
i pase algo parecido a lo ocurrido a la bue-
na Madre Patria..." 
Ya sabéis lo que son .las Escuelas Ave-/ 
marianas. . • -
. UÑ MAESTRO i 
C i g a r r i l l o s a n t í a s m á t i c o s « C a s t i l l a » 
Recomendamos en todas las mauifestacione» espasiaódic&i de i*» 
vías respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Cajlta de boísilio con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
LINIMENTO "CASTELLANO". "Cura de Dolor"'. Recomendamos 
en DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS, CONTUSIONES, CA-
LAMBRES, TORTICOLIS, TORCEDURAS. 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta'en todas las farmacias bien sartida». 
AL POR MAYOR EN TODOS LOS CENTROS Y ALMACENES DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Oepositario general: < ; 
García dé Castro 
ALMACEN DE DROGAS 
Z A M O R A • 
tndusírial Comercial Pallarés, S. A 
vsarsgs y talleres son porííona! especializado 
on la reparación de automóviles - io'dadtfrís 
autógena - Carga Salarlas - Niquelado - Lu-
brificantes, neumáticos, aecssorlos automóvil 
asonarlo oficial 
tela, t é 
Viüafranca. 8 
•wx. -w *v "V 
1* 
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ble desenlace, el "Kaniintern" lejos de tablecido junto al conSüla(1 
reconocer que tiene la partida perdida, 
hace lo imposible para evitar el apaci-
güamiento de nuestros vecinos. 
Las brigadas internacionales, en hs 
cuales se ha introducido toda la hez de 
Europa, los asesinos batidos de todo el 
mundo, los indeseables y aventureros 
todas clases, atraídos por el olor a san 
'gre y a pillajes, han sido mandados des-
de mucho tiempo por el general Lukacs. 
H ú n g a r o de origen—su verdadero nom 
bre es Matis Aika—se naturalizó ruso 
( desde el comienzo de la revolución bol-j 0'11< 
'chevique, desempeñando un importante: jclos ^ " ^ 
}papel en Cantón, centro r evo luc iona r^ ' ^ puede proceder con toda t f a ^ 
establecido en China por los soviets. Es a rapulas^ y sdenciosas cjecuci 
te sujeto era el prototipo del "canalla 
o rgan izac ión , que bajo ¿ f^ i l í 
agencia telegráfica, ejerce J ' ^ ' 
dictator ia l . Es en el Ilütcl . poátr. 
de se reúnen los jefes ^ Q ^ H ] 
ejercen , la soberanía en la 
de Ca t a luña . 2%aJ 
Pero el verdadero pUcsto 
en Barcelona de los rusos i j 
Has ta últ imos de ocíiilJrc Í§^J 
blecicla en el número 24 ^ 
del Angel . Después se t r ^ W ^ 
Gervasio, en un local más ¡ 0 a. 
tiene la ventaja de p o s e ^ 
y numerosos sótanos - - ^ 
s 
10 p 
I se 1 2 . ^ 
^reparadas 
ufría el : 
Ardida 
, prep: 
L va a«£ 
.os h 
el 
E l hombre que está al frei 
P a r í s , 12—El general Wals, ex con la toma de Nules por las fuer-
miembro del Consejo Supremo de zas nacionales, y hace resaltar la bar 
Guerra, "que a^aba de realizar u/n barie inaudita de los rojos, 
prolongado viaje de estudios por la j Los nacionales, agrega la Agencia, 




ramiíir vieron en'prevenir a la gente de que Desprovisto de todo escrúpulo, sudando,0011 *̂*\\m 
iban a volar los edificios de Nules, odio, conservando las feroces tradiciones ncs concluyen en el, es Un israelita^ 
y añade que entre los escombros se- de los comienzos de % revolución rusa, cano' ^ especialista en pul)licaeión^ 3 
/ r á n hallados todayía m á s cadáve res , encontró en Huesca una muerte cobarde lasc t s t ás y cuyo nombre es e l .^^ 
Todo esto, tern\ina diciendo la e ignominiosa. 
E s p a ñ a Nacional, especialmente en tü citcLutU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , - , - _ ní:>fjprA. jv xcfft'•. 
ifecta a la s i tuación mil i tar , í b r o han descubierto los» c a d á v e r e s de Agencia, constituye una prueba i n - ; Teníá a su lado al ¿gferál Gal—cuyo i , ̂ o s ^ t A i c r a uc e s t e ^ i n d i v i á * ^ ^ 
"Le Tcmps" que el E jé rc i to 1300 habitantes de la población civi l , negable de los procedimientos inhu- verdadero nombre es Gravo-o t ro ruso e ^ r ^ I t ^ / ^ 
lo que 
dice en 
Nacional es tá animado de un espí-
r i t u elevado, no retrocede ante n in -
g ú n sacrificio y da diariamente prue 
bas contundentes del m á s encendido 
patriotismo. Gracias a su optimismo 
y a sus brillantes cualidades, los je-
íTes poseen Ja confianza dj£ i l i m i -
tada de sus tropas. 
E l jefe del Consejo Superior de la 
Armada, almirante Cervera—sigue 
diciendo el general Wals—me ha de-, 
clarado personalmente que el apo-
yo que la E s p a ñ a Nacional recibe de 
la Industria meta lú rg ica de Vizca3^a, 
Asturias y Galicia, le permite cubrir j 
todas sus necesidades y hacerse i n - j 
dependiente del extranjero. - j 
E l general Wals se refiere después ' 
al pretendido, apoyo prestado a las La situación de la España roja t%, 
tropas nacionales, y declara que los deseperada. Pero los soviets, que prácti-
«fectivos extranjeros, pueden ser re- camente son los amos de la parte roja de 
que se encontrbn sepultados entre manos empleados por los rojos es- ^ mandó la brig.a.da internacional en ^efIona; per0 ^ Recuentes ^ 
los restos dé sus propias casas, pues 95 anb sauop^qod ^ \ ™ soíou^d Madrid> el general Leonidov, que eje: Mo>scu' estando en sus manos la 
la bandas comunistas no se entretu- encuentran t o d a v í a - e n sus manos. n i alto mando en el frente de Ara - zac ión deI contrabando de armas 
dial con destino a la España roja 
Hace también frecuentes viajes a AÍ 
rica. V a también alguna que 
a P a r í s , recibiendo en el Boulcvard \ 
y 
gón, y el general Walter, establecido en 
j el Estado Mayor de Albacete, en compa 
|ñ í a del traidor Marty. E l último de los 
itres rusos, ha sido nombrado como su-
cesor del tristemente célebre diputado 
comunista. 
Los soviets 
pail, a las personalidades 
comunistas. J 
ciahstas y sindicalistas que están ing 
sados en Ja continuación de la M r d 
v i l española , por la sencilla razón de 1̂  
inmensos beneficios que les ha propord 
nado l a misma. 
jdejado tampoco escapar su poder p o ' ! - ' ^ df . Fiscllcr ^ a m, repm» 
LtÍCO. 
j En Valencia, centro de la oréanrz.\-
[ ción soviética, cuyo local es el de un ver 
Estos esfuerzos,, cuya amplitucl vamos dadero Estado Mayor está situado en 
"saben que, gracias & las 
brigadas internacionales, mantienen su y* 
derío y autoridad, sobre todo militar. Y 
a pesar del avance nacionalista no han 
a demostrar, no ofrecen ninguna duda. Un barrio alejado del centro de la ciu-
^ Facilitaremos nombres, fechas y proyec dad, en la calle de Alboraia , -número ^ - ÍGuelberd secretaria del 
tirados sin desventaja y sin merma la península, aumentan sus esfuerzos pa ' tos más o menos inmediatos relaciona- Práclicamente na existe otro gobierno en [|p rafoi> - \ ^ Ic0 c( 
para la potencialidad de los naciona-
les. J -i : ^ -¿ l̂ l̂̂ al1 
Rechaza, asimismo, la acusac ión 
lanzada de que las fuerzas aé reas na-
cionales hayan bombardeado delibe-
radamente poblaciones abiertas. To-
das' las localidades situadas en la re-
taguardia, en las que se e fec túan con 
centraciones de tropas y material de 
guerra, deben ser consideradas como 
punto es t r a t ég ico . Los puertos son 
apoyo de orden mili tar , porque sir-
ven para el desembarco de material 
de guerra, pud iéndose afirmar que 
ya í enc í á , Barcelona y Alicante cons- ! 
t i tuyen puertos militares de e s t e*gé - ^ 
ñero, H ^ •' '': ' . É:W [ 
E N E L P U E B L O D E N U L E S K A N i 
SIDO E N C O N T R A D O S M A S D E ; 
300 C A D A V E R E S D E V E C I N O S SE . 
P U L T A D O S POR L A S E X P L O - j 
S IGNES 
• 
Berl ín , 12.—La Agencia D . N . B. j 
publica nuevos detalles relacionados j 
« a « w a B • • 3 « a c a 8 V B a a e i 9 « « « » 4 ] 
C á m a r a d e f a P r o | 
p i e d a d U r b a n a 
. " A N U N C I O O F I C I A L . . 
Con el ílíi de cumplimentar una orden 
del Excmo. señor Gobernador militar de 
esta Plaza dimanante de la Subsecreta 
ría de Asuntos Exteriores, se requiere a 
todos los propietarios de fincas urbanas 
enclavadas en el territorio de esta pro-
vincia y figuren inscritos a nombre de 
sociedades o particulares de nacionalidad 
extranjera, a fin de que a la ma3ror bre 
vedad posible presenten en estas oficinas 
(Pérez Galdós, número 10) los siguicn 
tes datos: ' 
a) Sociedad o interesado. 
b) Nacionalidad. 
c) Lugar. * -
d) Si ha habido alguna baja expre-
«Hr ' H por daños sufridos duran-
• \ \ guerra 
-.do a Franco: |Ar r iba España ! 
6 i , 12 de julio de 193S (Segundo 
T.iunfal).—El presidente, Luis de 
ra prolongar la guerra civil, con la re- \ dos con ellos. Se verá que el término Valencia. 
mola esperanda de provocar un conf lLjde la guerra civil está próximo, y a me En Barcelona,, los soviets son igualmen 
to internacional. ; 1 dida que se va acercando este memora- te los amos. La Agencia Tass ha e?-
F f l A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A B I D A D P O R E L A L M A D E 
E L J O V E 
c 
Alférez del Batallón de Flanee?, Cuarta Brigada de Navarra, que 
dio su vida por Dios y por la Patria, en el frente de Guernica (Viz-
caya), y fdüec ió en Hospital Seminario de Vitoria, el día 14 de Julio 
de 1937, a los 2 0 a ñ o s d© edad 
habiendo recibido hs Santos Fccramsntos y la Bendioiún Aposió'ica 
0 -
N o l e o l v i c f a n s u s p a d r e s , J u a n G . P o n c e 
I ¿ e 6 n y G u a d a l u p e d e J u a n ; h e r a a n o , 
g a l i o ; t í o s , t í o s p o l í t i c o s y p r i m o s . 
A l r e c o r d a r t o n t r i s t e f e c h a l e SUDÍÍ-
c a n J a c a r i d a d c í e A í n a o r a c i ó n p o r s u 
e t e r n o d e s c e n s o . ^ 
FJ fu eral, en San Jüaa de Renaeva, a hs diez y r rud i i y tortas jas roisa-s que 
fe c e l e l r n en esta i^lesK y las Grpgoria^a?, a las-echo y media. El novenario 
que dará ecmeozo él d í i 14 en la iglena de los Padres AgusHnos en el alt?r de 
San Jcsé, a Igs nueve v las mv-w en el altar del Nia.) d? Pragi y Jesús de Naza-
: • V I A D O : 
París-, m--
p a las o, 
jar su.víaj 
Izaron sin } 




t .las io,3i 
ludaron el ¡ 
Lgnes ha ci 









ladve y m 
París-a-la ' 
I 
i E S P E R 
G O B I 
Méjico, 1 
bs ha con1 
Jado res fec 
los agentes del "Komintenr' en E:?alros una 
lia) es la de impedir a todo precio, lífclbuye "gr 
disolución de las brigadas iriternacionJjEn^ los '( 
Ies. Se esfuerzan en hacer de ellas nnlirmGr de i 
instrumento completamente adicto a ellospicacióiv 
y destinado cuando' el caso llegue a ev 
g u a r í a s a Patsia. ®GUE ] 
| actuación principal de los 
¡v^ets, tanto militar como política, se ei-r 
ice por lriedio de los brigadas internacio: 
InaIes' ^ m b i é n extiende su acción en !:> 
.cuadros del ejército rojo español 
mente dicho. 
¡ Los generales españoles merlán enl j 
: ^ un tal Lister, españ-)! de origen. 
.Cuando estalló la^uerra civil, estaba á? 
\m hac ía diez años en Rusia. Habla c 
, ruso tan bien como su lengua propia. ^ 
hiendo tomado como patria adoptiva f 
URSS . 
! Es Para los soviets un hombret É 
.no tiene precio. Es el agente de [éñ 
, ei^re los internacionales Y los rojos 5 | 
i^0 su Principal ocupación los ^ 
reclutamiento. 
Hace ya tres meses que los d i r igsf 
Komintcrn" llamado Pedwi 
israelita húngaro naturalizado rmmú 
do la revolución rusa. Es el que M 
vara m á s alta en todas las organizack-
ncs comunistas de la España roja. Es-
ta secundado por su mujer, la camaradal 
cornnr.;? 
ta ca ta lán , y par un italiano naíuralin 
do también ruso en 1920, agente directo! 
del " K o m m t e m " apellidado Fedeli. 
Actualmente, la principal ocupación^] 
"soviéticos no conservan ninguna i ^ f ¡lo", d< 
sobre el resultado final de la guerra 
I se preocupan de la consecuencia ^ 
;c-s de la victoria de Franco, preparancj 
, escuelas especiales que bautizaron coW 
,nombre de "guerrillas", en las cuales^ 
m, grandes esperanzar para a n í 0 ^ 
los resultados de esta victoria. ^ | 
I se trata de mantener en España^ 
Pues de la victoria de Franco, ^ 
revolucionarios, escuelas^ culdradosani _ 
donde se I 
1 
DJCÚ, 
| por "] 
^gar u 
• • • 6 « 
1\ 
» a , I 
§ con 
de 5 




' S h a u 
fosa" í de de 
1 
¿ 1 ^Urb 
^ ^ t e n t a ^ ^ 
rere, en I 0 5 Padr es Capuchinos a \ \ mvm'i liara, y e i la fg esia del Mercado 
la S. Santísima Vvg^xi seráa apocadas por su etewo desearse 
preparadas y camufladas, 
p a r a r á n con todo sigilo 
políticos. ' 
Una de estas escuelas está- u ^ g 
en Valldoreix a unos doce ^mÍ\xl^ 
Barcelona, PH U m n n t n ñ a de ^a ona, en la ontana 
ra, estando dirigida por un 
ruso llamado Kirahenkín. 















m o se puede ver, e 
ene todo previsto, hasta la 
den 
Leyendo estos detalles, se c0 nip 
rd1 a* ni 
F B O A 
Miérco les 13 de j u l i o de 1938 
queda-i2—-A media 
•arIS' r.das las peqn a n s p e el aparato de Howard Hu 
Ae nibmento se lucí írdiaa 
rativos para coniinuar 
3.000 litros de ga 
5 ^ 'dlspüés de haber sido pro 
jarcié 
¿1 avión 





- Poseer 1 
0S' en 
t0da [ ^ 
al frente de 
'yas rani¡ficâ  
ones 
todavía conservaba en 
. ^ s l.l-OO litros. 
hombres de la tripulación 
aparato, ensayando la 
:cha de I»5 motores. 
ir Hughes dio" la orden de 
•ai v el aparato continuó a la 
5 ^ ? ^ ^ madrugada su viaje rum-
3 MOSCÚ-
j ví ADOR HUGHES, DESPUES 
mímZAR E N MOSCU, RE-
i \ U D A . S U V I A J E HACIA" 
A L A S K A 
;r americano r io 
ahes, Y sus companci-os, que 
rd ^ o^4' horas de hoy, para con 
¿ C ^ v i a j e "de vuelta al mundo, ate-
i ' : -dad en el aeropuerto 
ucntes viaj, 
¡nanos 
^de armas | 
-spaña roja. 
;es viajes-a Ate; 
la c!"e otra va 
d Boulcvard I 
•s comunis^ 
m están m 
i de la guerra ii 
día razón de 
les ha propord) 
ctáa un represen 
llamado M 
lizado ruso ,cuas 
Es el que tb? 
las organizado 
España roja. E 
jer, la camarada 
partido comu:; 
Úiahó naíuíaÜza 
3, agente directo 
lado Fedeli 
pal ocupación ¿e 
ntern" en Es]»; 
todo precio, 
das iníernacioií 
iccr de ellas 
•te adicto a d 
aso llegue a sv 
zaron sin "ov^ pal de, Moscú a las 9,13. 
ila' Viaje Paris-Moscú, lo han hecho a 
^ velocidad media de más de 355 k i -
eíros jer hora;. 
A las 10,31. de la mañana de hoy re 
adaron el vuelo. Hasta el momento, 
Ms h§ cubierto la distancia Nueva 
rk-?.íi'icú en 30 horas y 45 minutos, 
•anda do vuelo efectivo 24 horas y 13 
u n c i ó 
bía notado cen ¿ 
A este efecto, se ha elegido una nida por la opinl 
alie emplazada en uno da los barrios al hecho.—DRV. 
litis aristocráticos de Par ís , que par-
c de la calle de Tokio y llega a la 
xvenida de Wilson. 
ra en el seno de la oficina po l í t i c a . Continúan las medidas de prceau- cía Chíappe, consistente en dedicar 
de Moscú, de la que ha desaparecido ción, habiendo prohibido la Policía una de las calles de Par ís al poeta 
el vicepresidente del Consejo de co- a los habitantes de Nazarcth y otras italiano Gabriel D Anunzio. 
misarios del pueblo, "que ya no está poblaciones circular por las calles 
cons t i tudo 'más que por nueve miem- durante 22 horas cada día. 
'oros. H a sido lanzada una bomba contra 
un automóvil militar, resultando he-
SIGUEN LOS' GRAVES I N C I D E N - ridos sUS tres ocupaníeSi entre los 
TES E N P A L E S T I N A I ĉ ue figuraba mi comandante inglés. 
Jerusalén, 12.—Ayer por la noche El Rey Jorge continúa bien y ha 
hubo nuevos encuentros en Nazareth pasado la noche ^tranquila, 
entre árabes y policías br i tánicos , ^ pARIS SE D E D I C A U N A CA-
resultando muertos tres árabes y un ^ L E ^ A G A B R I E L D A N U N Z I O 
agenté de la Policía auxiliar judia. 
Tres ingleses, entre eUos un capí- Par ís , 12.—Eí Ayuntamiento ha 
tán, sufrieron heridas de considera- aprobado definitivamente la propues-
ta que hizo el ex prefecto de Poli . 
Blandel, ha tenido una entrevista con el 
ministro de Relaciones Exteriores de Its 
lia, conde de Ciano, acerca del incidente 
que recientemente se produjo en la fren 
tera franco-italiana, a consecuencia del 
cual un turista francés fué herido porj, 
un soldado italiano. 
El conde de Ciano ha asegurado al re 
preeshíante francés, que el Gobierno ita-
ro tomaría .medidas muy serias contra" 
los responsables, y ha manifestado su 
deseo por la mejoría del subdito fran-
cés herido en el incidente. 







Uj invertir en su 
el aviador americano ñre 
viaje alrededor del 
horas.-DRV. 
r \PARATO D E HUGHES L L E -
' : GA A MOSCU 
yescú, 12—El aviador norteame-
icano Howard Hughes ha llegado al 
cropuerfo central d é Moscú, a las 
•jcve y media, habiendo salido de 
'arís a la una y veinticuatro minu-
E N T R E V I S T A FRANCO 
L I A N A 
I T A -
Paris, 12.—-El encargado de Negocios 
Extranjeros de Francia en Roma, señor 
EN OCTUBRE. EL REY DE BI 
CA LLEGARA A PARIS 
Bruselas," 12.—El Rey Leopoldo H I 
efertuacá un viaje a Paris en octubre 
próximo, para acudir a la inauguración 
del monumento al Rey Alberto I . 
• La visita de monarca belga será ofi-
cial.—DRV, : ti 
a v i a d o r M U 
i D e n a | . - ¿ i o h 
E ESPERA LA REFORMA D E L 
i GOBIERNO MEJICANO 
tribuye gran importancia. 
En los círculos políticos corré el 
ronor de que es inminente una rao-
'¿icaciou ministerial. - [*•'; 
E L A V I A D O R HUGHES P A R A El temblor ha sido sentido per gran 
L A V U E L T A A L M Ü N D O E N 65 parte de la población de Granada,'y 
HORAS ¡las de Santa Fe, Pincpueníe y Or-
Par^s;. I 2 . r - F f aviador nortéame-i S^va.—Faro, 
ricano. Howard ' Hughes tardará , se- ¿ H A N SIDO H A L L A D O S E N M E -
gún su representante en esta ciudad, ¡JICO LOS RESTOS D E LOS A V I A , 
en dar la vuelta al mundo, 65 horas DORES E S P A Ñ O L E S BARBERA 
'Méjico, 12.—El presidente Cárde . de vuelo, más 10 ó' 15 previstas para 
as ha convocado a todos los gober- aterrizajes, aprovisionamiento, e tcé-
¡¡adores federales, para celebrar con tera. • ' • 
ifcs una conferencia, a la que se: j Se calcula que Hughes estará de 
regreso el jueves por la tarde o el 
viernes por la mañana en Nueva 
York.—Faro. 
HUGHES A T E R R I Z A 
r a c i ó n d a r e c l u í a s a e 
e e m p l a z o s d e 1 9 3 7 , 3 8 , 3 3 y 4 0 
u í ü e s p a r a s e r v i c i o s a u x i l i a r e s 
Burgos, 12.—El "Bolet ín Oficial" 
del Estado dé fecha de hoy publica, 
entre otras, las siguientes disposi-
ción et : ' 
Orden del Ministerio del Interior, vi 
constituyendo la Junta Nacional de bi 
Homenaje a Calvo Sotelo. 
De Defensa Nacional, disponiendo 
la concentración e incorporación a 
filas de' los individuos declarados úti 
les pai'a ^servicios auxiliare^ perte-
ncciciites a los reemplazos de 1937,-
39 ' v 40.-







La concentración se efectuará en 
del actual. Quedan' 
este llamamiento 
nsecuencia de las 
cen a,r reglo a í 
: inutilidades hu- ' 
dasificades en tal 
para servicios au-
lezcan a ios cita-
cem plazos en los Cuerpos y 
unidades donde sean destinados. Re-
cibirán una instrucción rápida, sien 
dp destinados para cubrir destinos en' 
analogía con sus condiciones y dis-
posiciones. DRV. ; 
m y -
que 
asa » a" a B a s a e o a a a a a a a a 
•inal de los % 
> política. ?eí: ? 
vacias inten!acio-|¡ 
su, acción or. •; 
o español 
:s cuentan en 9 
íknol de oiági 




un hembret fl 
tes 
arronte de .6^' 
Y los rojos ^ 
ón los é f f 1 
ue los 
ningi"13 1 
c la guerra 
:onsecuencia 
anco, p r e p a ^ 
iautiz-aron con 
en las cual^ 
• para ^ 
ictoria. | 
oh Espafij " 
Franco 
cm 
POLI -ZA DEPURACION 
TICA EN RUSIA 
•viojcu, 12.—Scsún noticias recibi-
os por "Le Petit Journal", ha teni-
1° kgar una nueva acción depurado-
••.«.• » s . i 
H O W A R D 
E N OMSK 
Moscú, 12.—El aviador norteame-
ricano Howard Hughes, que salió de 
Y COLLAR? 
Nueva ork, 12.—Comunican de M é -
jico que en el día de hoy han sido 
hallados los restes de- un avión, jun-
tamente con dos esqueletos humanes1. 
Según los despachos que se reci-
ben, los restos de este aparato per-
tenecen al "Cuatro Vientos" y> los 
dos esqueletos 'a los aviadores espa-
le; 
CASA recién construida, nueve vivier i ; PELUQUEROS! Solo empleando RA 
das, se vende Razón.: A Núñez, Cor ¡ D I O F I X con todos los 
- de Guillen, 4 (Solares de Roldan) 
£.414 
T I E N D A de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
aparatos 
sistema?, A N T I N E A para las pintas 
con y sin hilos y CARACOL para en 
sortijados fuertes, podéis garantizar, 
PERMANENTES PERFECTAS, 
i p r o g r a m a d e l 
i test iyaí d e S a í z » 
b u r g o 
ptí; 11.—El I I Reich va a ede-
| con especial solemnidad el fes-
I Qe Salzburgo de este año,, que 
^sarroilará entre el 23 de Julio 
el 31 de A 
madrugada de Par ís y a mediodía de 
Moscú, ha aterrizado en Omsk (Si-
beria) a las 21 horas (hora rusa, 19 
hora de Europa). 
sólo descansara dos o 
su vuelo ha-
Dcclaro que 
tre shoras para seguir 
(Siberia).—Faro 
ñol s Barberán y Collar, desapare-
cidos en 1933, cuando intentaron ba-
t i r el record del vuelo, 
• Otros' comunicados dicen que al 
ser conocida la noticia se han or-
ganizado numerosas caravanas al lu-
gar donde lian sido encontrados . loa 
citados restos,. DRV. 
traspasa, Padre I s ^ , 33, buena | Laboratorios Carasa, Rentería. F,-395 
clientela. Para tratar en la misma. [ C A M A R A o armario frigorífico se. 
GASA de nueva construcción, sitio cen 
trico, plantá baja y principal, se ven-
de. Para informes, Casimiro Hernan-
do, Paseo de La Lealtad, núm 19. 431 
HORNO panadero, con vivienda, se 
arrienda. R a z ó n : Garaje Ibán. 
agosto. El 
^ Programa comprende las si-
»|nte;s óperas: ^'Cosi fan tute", y 
¿ Giovanni", de Mozart ; " F i -
Beethovcn; "Los macs-^-luorr.; : de 'Nfteíiiberg." y ' 
d c W á g n e r ; "Fals-
y " E l caballero de la 
udadosat*^ 





de Ricardo Straus. 
Ca ,S 'as representaciones se ve-
feün e" el "Festspielhaus", de 
c;i(;st|Jrso- Como directores de or-
n p actuarán los maestros Wi lh -
^^n.ÜrhvanSler, Vi t tor io Guy, Plans 
odas 
cia Irkust 
U N T E M B L O R D E T I E R R A 
G R A N A D A 
Granada, 12.—En el Observatorio ! 
de los. Cartujos se ha registrado un 
a 10 ki lómetros de Granada, 
foco, ya determinado, situado 
kilómetros de profundidas, en 
de la Sierra de E l -







i i I d 
Ginebra, 
zuela, ha d 
tario de 
V . W A V . V A V . V . V . V / . V A V . i ^ aMnc¡ 





, los ; « ? | L 
^lUlli5''' 
coniu1 











-o5lSM ;r Patio de la "Festspielhaus' 
r>!JEtli(!ePrcsentado el "Egmond" 
"A,;-; en la plaza de la Catedral, 
^ • t r i ó n " . de Kleits. 
fciiUn(l0 sentido del grito de los na-
' ¡Arriba España!" . 
lo ^ e quiere el General Eran 
le u n a s i s i a f 
11. 
Venezuela 
í de las Naci 
ducido se 
interesados. 
En l a ' comui 
ninguna razón 
determinación 
Sociedad de U 
do . todo su pre 
on entre los círculos 
minuevo, se vende. Para verlo y 
tratar, Alfonso V , 7, de 12 a 3. 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H , P. 
aproimadamente, para 2̂20 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
| L . Fernández. Apartado 5, J-eón. 
^ | L E C H E R I A , siete vacas, buena cUeri-
^ela, próxima capital, se traspasa. 
. R a z ó n : Angel Rodrígüez, Él Tras-
i l : Trobajo del Cerecedo. E-439 
BOI-SO señora, negro, con cremallera 
y dinero. Olvidado domingo- en " E l 
Paraíso"".* Gratificaré devolución en 
Esta Administración. \ E-443 
SE V E N D E o arriendan, juntos 
parados, molino y sierra en Garrave, 
licación no se inserta Para tratar con Manuel Táscón, en 
| 1920, y ha ; 
La protesta hecha por ^ permaner 
del Cense 
DRV 
jador de Francia, y en Pans e 
fsáy contra la ocupa 
C ^ e r t l d e r t f aprensión ( j g 
que su ausencia ae van.v.M.a • 
Quai dOr^a u g — g ' p " ^ ; , , i T H b í é 1 
el " K « € ^ 
fe^Iver España a los españoles. 
>S % M - anslo-italiano estipula qne 
Patr.Larios italianos se reintegrarán 
los Ia después de la ruerra civil. 
rU3o s han tomndo aun con na 
^Premiso p a r e c i d o . . . ^ l ¿ g Í 
l'.fíca 
haciendo resaltar 'que 
francés ju 
| Vitoria. 
E l Gobierno 
vjcupación 
trata de unas P ^ ^ f ^ a d á s a ciudad el n 




^S i S t ^ 3 
e í m n\s-
d u c a c i c n 
i o s a c t o s 
r e n s e 
-|.-«'a-«".-«-B-B-B"B-B-B"«V«VoVaBSaBV« 
V i s i t a s e n l a V i c e 
p r e s i d e n c i a 
a 
eve 
justificativa de esta I dicho pueblo. r - H ] i 
ue indica que la CASA barrio San Esteban, calle' M , nú 
aciones ha perdí . \ xnero 21, se vende. Para informes: Ca 
? en América, co- I rretera Zamora, Letra P. E-444 
ntes en Europa . - M U C H A C H A , con buenas referencias. 
I enterada de cocina, de 30 años, se ne-
|-«_»."_B_»_B_S_«_«.B.B_B_». ( cesita. Informarán en esta Adminis-
tración. E-44Í5 
PUERTAS semi-nuevas, con marcos y 
icerraduras, se veñden. Para tratar, 
Plaza San Isidoro, 6, pral. izquierda. 
Burgos, 12.—El vicepresidente del ' , E-446 
Gobierno, y Ministro de Asuntos Ex- CASA seria, confortable y céntrica, de 
eneres, general Gómez Jordana, ha sea huéspedes. Para informes: Conít 
ido cumplimentado esta mañana por \ tería "La Coyantina", Ramón y Ca-
ma comisión de moros notables de jal. 'E-447 
Jíurruecos, que se dirigen a Sevilla, CASA, en la calle Azabachería, 16, se 
londe asistirán a las fiestas conme- vende. Informes en el segundo izquier 
norativas del GloriosQ Alzamiento da. E-448 
L J a l i f a ' repreSentaCÍÓn de S- A . PERDIDA de una vaca de pelo rojo, 
. ' n. , * de poca alzada, de diez a doce años, 
donde ha de tomar parte en los ^ac-| También han visitado al general ' 
. .ntre Eran tos conmemorativas del segundo Gómez Jordana el general Valgorri 
efectuarse entre ^ ^ ;vcrsar¡o de la muerte de Calvo y el ministro plenipotenciario de Es-
París , r : cei.ca del emba-
1 ^ . Z ^ M ^ i s en el 
la ocupación por 
de Fran 
empieza á ü ^ — " - ¿ 
cu los círculos icspons 
12.—An 
! ninguna impor- después 




isla de Hainan 
íancia militar, 
la Indochina francesa, y 
mtualidad de urta discusión j u r i 
díca sobre la soberanía de estas is 
las sólo podría f t rs  tr  Frai 
~ entre Francia y 
tian. 
Esta man; 
cia y Annan, 
Japón. U 
y uo Sotelo. DRV.. paña en Japón. DRV 
perdida en el mercado del ganado ds 
León. Razón en Ramón y Cajal, 19 
o en Villamanin a Indalecio Martí-
nez, 1 E-449 
P á g i n a O 
M i é r c o l e s 13 de j u l i o de 1038 
c i o n 
s u l e c t u r a o s i n i e . S e r v i c i o N a c i o n a l d e S i n d i c a 
u e r o 
1. La organizado]!- Nacionalsinclicalista del Estadp se in: p i rará x n 
los principios de Unidad, Totalidad 3̂  J e ra rqu ía . 
2. Todos los factores de la economía serán encuadrados por ra-
mas de la producc ión o servicios en Sindicatos verticales. Las pro-
fesiones liberales y t écn icas se o r g a n i z a r á n de modo similar, conforme 
determinen las leyes. • 
3. L I Sindicato vertical es una corporac ión de derecho púb'ieD que 
se constituye por la in tegraciói i en un organismo unitario de todos los 
elementos cjue consagran sus actividades al cumplimiento del proceso 
económico dentro de un determinado • servicio o rama de la producción, 
ordenado, j e r á r q u i c a m e n t e bajo la dirección del EstadoV 
^ 4.Las J e r a r q u í a s de] . Sindicato recaerán necesariamente en m i l i -
tantes de Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las JONS. 
5. E l Sindicato 'vertical es instrumento al servicio del Estado, a 
t ravés del cual rea l izará principalmente su polít ica económica . A l 
Sindicato, corresponde conocer los problemas de la p roducc ión y pro- j 
poner sus soluciones, subord inándolas ' al in te rés nacicnal. 1^ Sindxato -
vertical podra intervenir por intermedio de órganos especializados en 
la r eg l amen tac ión , vigilancia- y cumplimiento de las condiciones de tra-
bajo. •* - , , 
o. E l Sindicato vertical podrá iniciar, mantener o fiscalizar orga-
nismos de inves t igac ión , educación moral, físca y profesional, previsión-
auxilio y las de c a r á c t e r social que interesen a los elementos de la 
producción . 
V. E s t a b l e c e r á oficinas de colocación para proporcionar empleo 
al trabajador, de acuerdo con su aptitud y mér i to . ' [ ' . , 
8. Corresponde a los Sindicatos suministrar al. Estado los datos 
precisos para elaborar las es tad ís t icas de su producción. 
9. La ley de sindicación d e t e r m i n a r á la forma de incorporar a la 
nueva o rgan i zac ión las actuales asociaciones económicas y profesio-
nales. ^ / 
1? 
días_ contados a partir del recibo de está 
circular. T a r a lograrlo se' invita a los 
obreros enfermos a que acucian a la De-
legación Sindical Local más próxima a 
su residencia a llcnár y firmar una soli-
citud con arreglo al modelo adjunto,, te-
niendo siempre presente lo siguiente: 
Primero: La creación de las Bolsas 
I se inspira en las declaraciones del Fuero 
del Trabajo a que se ha hecho referencia. 
eSgundo: Podrán disfrutar de estas 
Bolsas las obreros qüe padezcan enferme 
dádes, necesitando de tratamiento hidro-
terápico y soliciten la, cura a través de 
[Jas Centrales Nacional Sindicalistas, aun 
jque no. pertenezcan a las mismas, enterí-
fcliéndose cine por el hecho de la solicitud 
¡piden la inscripción en ellas, í 
| Tercero: E l obrero beíieficiario de las 
Í Bolsas tendrá pagados los gastos de via-
vccion bmcucal se han eren do BnV-v; r1~ • 1 . 1 • '\ • ^ i-
. , . 1 Lr,-aao •L'OiSab ,e> hotel, asistencia medica y uso de -ura de Aguas, inspirándose en las d-- 1 " r • 1 ' • - . ' . 1 tv-lU^-c Cil ̂  wv ias aguas medicinales. 
iraciones contenidas en los- Puntos 6 + T-I 1 1 - • 1 1 p ' r ¿ ^4 = Cuarto: E l obrero benehciano de las 
• • ^ ^ .h 5 y , 6 del Epígrafe I I , y Bolsas s61o pagará uua i ^ g n ^ ^ t e ^ 
S o . 
Séptimo: Las solicitudes se dirigirán 
a las CNS respectivas. 
El Gobierno ejecuta una vez más lo 
establecido en el Euero del Trabajo. El 
Sindicato Vertical no es defensa de ana 
clase ni de un interés, ni resistencia, ni 
estorbo, sino obligado instrumento del Po 
der. Público que ha de servirse dé el 
para la solución de los problemas de b 
Producción. Sin anteriores promesas, el 
Gobierno se apresura a' establecer con 
hechos los beneficios de la • sindicación.. 
nílid0 % 
w.jo y 
I las no 
acaso 1 
ion p0T 




e a n c i í 
e los serv 
;ja campe: 





Empresarios, técnicos y obreros, factores 
todos de la producción, "vuestro puesto 
está en los Sindicatos". En el Punto I I 
del Epígrafe .XIÍI del Euero del Traba-
do, se dice: "Todos los factore:- de 'ía 
economía serán encuadrados por remas 
de la producción o servicios en Sindicatos 
Verticales". La Ley dada pLt ?! G A U -
) I L L O ha de cumplirse con :nt is i^¡no 
sin reservas. 
Por.Dios, España y tu RéVotHón Xa 
•ional Sindicalista. 
León, 12 de juiio de 1038. [ i l Año 
Friunfal).—El Delegado Sindical Pro-
vincial. 
Por el Minister un 
6 dei Epígrafe X I I I del Euero del Tra 
bajo,- a favor de los trabajadores enfer-
mos. " • . 
Podrán disfrutas de ellas los obreros 
que padezcan enfermedades necesitadas 
de tratamiento hidroterápico. 
Para poder organizar debidamente es-
tas Bolsas se hace preciso conocer el nú-
mero de solicitantes, la naturaleza de la 
enfermedad que padecen y la situación de 
los balnearios apropiados más cercanos a 
su punto de residencia. 
Todos estos datos deben ser recogidos 
ta que en nada alterará su presupuesto 
familiar. 
Quinto: La estancia en el balneario 
se hará coincidir con el pe r íodo de va-
caciones Retribuidas, para que la familh 
del trabajador no quede privada de in-
gresos, al menos durante siete días, y 
para que no se produzcan trastornos a 
la empreso. 
Sexto: E l período de vacaciones, que 
'se entenderá ampliado en tantos días co-
mo sean precisos para completar el de 
Modelos, cíe solicifud y certificaciones a 
• .(¡uc se hace nxención anterionnenie: 
BOLSA D E CURA DE A G U A S 
•• de años de edad 
de oficio... ... y categoría de 
domiciliado en núm.... inscripíu 
en el Sindicato de C. N . S. 
de y trabajando en la empresa 
de domiciliada en ... y 
percibiendo un salario de con el 
que sostiene a ... miembros de sívl; 
familia, y decalrando que. si o no .ha dis-
frutado las vacaciones retribuidas corres 
pon(]¿entes al año en curso, solicita la 
concesión de una Bolsa de Cura, de 
Aguas por padecer la enfermedad... 
de de ...... 1938 
E l . trabajador solicitante | 
Los, datos consignados son ciertos 
, 3 
C E R T I E I C A C I O X 
Don doctor o 
Aíedicina, con domicilio en 
lie de ... núm.... 
C E R T I E I C O : Que el trabáfí 
v padece la enfermedad ti] 
iecesitando hacer cura de águasi 
siendo, los balnearios apropiados 
ximos a esta localidad los de .. 
(cítense dos por lo menos). 
Y para que conste firmo | 
certificado 
I I Año Triunfal. 
Saludo a Fraiicp. ; Arriba K¿: 
K a s ¡e z s. ¿s Ü s a 
. ¡ r r i  h s P ^ * : Q r 
ra c S í E í í T l ? 
la 
^ E l Delegado Sindical 
Según consta en la certificación médi 
;a presentada, el solicitante padece la en-
ermedad de ... precisando cu-
"a de aguas que puede hacer en cualqnie-
a de los Balnearios siguientes, siendo e1 
Tjste del billete del ferrocarril en terce-
a clase el que a continueción se expresa: 
í 0 
C E R T I F I C A D O S DE 
D E N T E S P E N A L E S para 0 « 
renii'* ca, uso de armas, etc., etc., . 
" A G E N C I A D E NEGOCIOS ^ 
de D I E Z PESETAS a i'eeITlb ^ 
dando los siguientes datos: n . | 
apellidos, edad, pueblo 'de Iia ^ 
provincia, nombre de los padres^ ^ 
para que quiere el certificado. ^ 
se les remita solicitud para 0 ^ 
chas licencias, abonarán Por . >jj£ 
P E S E T A más. Se obtienen ce ^ 
d i actas de últimas vo lun tades^ 
Notariales y de Registro, áe ^ 
r w y otros muchos asunt0^er ;C^l 
. O Ü la A G E N C I A D E 
¡cura, si bieií durante éstos no percibirá 
por esa Central Nacional Sindicalista y el obrero fe retribución obligada durant-
rcmitirlps a este Ministerio antes de diez«e] per;odo legal. 
balnearios 





El Delegado Sindical 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
P JS O A 
Miércoles 13 de julio de 1938 




repite que resulta 
a todo trance, el 
falten, en la ore nente,- ias 
uicxl ia; 
Es decir, lo nece: 
sicp, intelectual ; 
íi el aspecto 
de exposición 
nercantil, h a b r á una sa 
y bolsa de con t r a t ac ión 
:ina mercantil en las que los la-
podrán realizar toda clase át 
•noniei-íe 
^dad elevar 
^ vida del campo. Pero, según 
M averiguar se insiste tam-
• c-=a e levación cuanto' operaciones. 
pnnscg"ir i . ^ 
• Sjj^ tie un provec ió que s^j b n cuanto a los ciernen 
nráctica r áp idamen te . Ida mejeir para los labradorc 
en "su casa" las oficinas de 1 
¡Nac iona l e s Eiecut 
' che.cuanto un^ 
stra civilización. Se preten- mes snnilare 
c V S ^ r in,eda dis;nitar 
sgNP-des 
ñ -¡dad de una 
usar aquellas p r á c t i - tencia v ca r iño los ancianos que 
Égj.e¿ que la vida de nwti 
ce transforme- en otra acionaics C-j ccutivosy n 






j Y por úl t imo, en esa Ca?a, que absor-
que tocia persona bcrá la vitalidad teda de la localidad en 
exigencia de- higiene y que radica, h a b r á como anejos, los medios 
convivencia social suficientes para que al l i encuentren asis 
pueda usar aquellas p r á c t i - tencia y ca r iño los ancianos que, habió 
la vida m á s alegre y m á s Q̂S<;. "dedicado a . los trabajos agrtco-as 
consideran hasta que sus años y energ ías se lo per-
m, indiscu mit iéron, se vean sin familiares que !cs 
ibles para atienda. 
P a r a l o s H o s p i t a l e s M i l i -
t a r e s d e L e ó n 
C o m i s i ó n G e s t o r a d e 
hacen 
v que f 








CASA D E L L A B R A D O R ' 
dimos s 
Benjamín Bentura.— "Por quién 
fue asesinado Calvo Sotelo".-
Ediciones Antisectarias. Bur-
gos, 1938. 93 páginas. Precio, 
1,50 pesetas. 
La conciencia de todos los bue-
nos españoles adivina quién ase-
sino a Calvo Soíelo. E l Caudillo 
lo ha dicho, de un- modo terminan 
te, en varias ocasiones 
bienio, instrumento de 
ANUNCIO -
Debiendo procederse por esta 
Comisión Gestora a la adquisi-
ción de víveres y artículos nece-
sarios para cubrir las necesidades 
de dichos Hospitales durante el 
mes de agosto próximo y que al fi-
nal se detallan, cuyas cantidades 
y condiciones, con arreglo a los 
pliegos técnicos y legales se ha-
llarán de manifiesto todos los días 
laborables de 10 a 13 en la Secre-
taria de esta Comisión, estableci-
da en e-I Hospital Central, se in-
vita por el presente anuncio para 
hacer ofertas a dicha Junta las 
cuales serán admitidas hasta el. 
día 24 del actual a las 12 horcas 
de su mañana. Con posterioridad 
a esta fecha se reunirá la Comi-
sión para verificar las adjudica-
ciones que procedan. 
PION MEDK 
locíor o WS 
licilio 'en ... a 
núm.;.. i | 
>ue el ti|b| 
enfermedad 
ura de aguas 
'S apropiados 
ad los d é -
menos), 
le firmo; el 
las noticias que 
acaso no tardando aparezca una t i r io 
una Ins t i t i i - }£.•, 
das costnm-
É l proyecto parece tan acertado y opór 
tuno que creemos firmemente que tarda-
r á en aprobarse lo que tarde en ser cono-
cido por aquel o aquellas personalidades 
u o rgan i smós estatales que deban conver 
en realidad. 
ion por la que cree  HÍS-IUH-̂  jVll los pueblos m á s importantes ~C 
id^Be i modernizar l tu - cons t ru i rán "casas semejantes a las de c.'i 
jfnas-v. por tanto, a elevar el tat con los elementos y servicios .acomo-
vid.-i del campo, que creemos dados a la localidad en que se establezca. 
minarse la "Casa del Labra- j r n cambio, en la capital de la provincia 
. . . l)arece c2ue se i n s t r u i r á n dos edificios: y sirviera de lección histó 
esencia, el proyecto consis t i rá en uno de ellos para cumpli r aquella misión • 
edificio en cada cabeza de cultural y de modern izac ión de las 
¡rdicial, en el que se ins ta la rán tumbres, y otro, . p r ó x i m o , en 
ric de servicios. domic i l ia rá toda la técnica agro-pecua 
5 serán le cuatro t ipos: Servicies ria, cuy? unificación, tanto de organiza-
diéramos llamar' culturales de t i - cJón como de ac tuac ión , se t r a t a r á de con 
rcanti!, de in tervención oficial y de seguir subordinando todo el-funcionalis-
ancianos agricultores. ' ' nio de agricultura a un sólo objeto, 
ttos servicios encaminadas a dar 1 p_3 de suponer que este ~proyecto Ka 
iáa campesina esc matiz de a legr ía de ser admirablemente acogido por quic-
gesto hosco y agrio, de lie3 ilíin de beneficiarse, de él. E n tanto 
as aldeas castellanas, ¿s- tiene realidad, aquí quedan estas notas en 
ra, en la que predomina- ias qUC «c anticipa lo que será, a gran-
es adecuados para quie- de rasgo 
ARTICULOS NECESARIOS 
Aceite do oliva.—De calidad co-
"XJn go- nocida por aceite virgen, con mé-
la Maso- nos de dos grados de acidez. 
ces-
nería, asesinó al gran patricio da Arroz. 
la Nueva España". \ Azúcar.—De caña o remolacha. 
Por esto mismo, porque todos Bacalao.—De .primera calidad; 
sabemos quién le mató se desea- iia ¿Q ser grueso, ancho y poco 
ba una confirmación documehtü prolongado, 
que mostrase al mundo los proce- Bizcochos. 
climientos del Erente Popular es- Café tostado.—De los. conocidos 
por caracolillo o Puerto Rico, de 
granos gordos e iguales. rica. 
"Ediciones Antisectarias'-' han 
que se ¡ 
buscado y hallado el escritor que 
de nnu 
v-iur.iv muir ; 
dor o sin 
•asanBEBBSBBHi 
mes, 
Benjamín Bentura, repórter ue 
importantes periódicos en el Con-
dales donde se fraguó el crimen; 
quizá era ed único capaz de re-
constituirlo minuciosamente y de 
señalar a los culpables. 
Ha logrado plenamente su tras 
cendental objetivo. Minuto por mi 
preparación del asesinato y 
su trágica consumación. No habrá 
persona imparcial que lo dude: le 
asesinó la 'masonería. 
Un estilo brillante, evocador, 
que da vida al ambiente dC'- acue-
llas fechas dramáticas y no .des-
"Ediciones. Antisectarias" tendrá 
una encacia y una miusion texcep-
pefdicia ningún dato,; subyuga 
al lector. EL nuevo £ clletp de 
cionalcs. L • • 
Se vende en todas las libre-
rías. A l por mayor, en "Ediciones 
Antisectarias". Apartado 98. Eur-
os. 
» s » a * a a a e B S B « a « » • » • « • • • • • 
u-riba Espana. ; ^ 
i e c* H * • T: W • 
fTÍ 
caz 
o m a a a 
eras, eczemas, quemaduras, 
hemorroides, granulaciones. 
S C o m p a ñ í a ««-f^ut s namsnts espaflola 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s * C o l e c -
t i v o - L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
Ü B N T á PARA L E O N Y SU -PROVJMCSA'J * 
I b S E R A M O S - R O D R í G U E 2 





te limpia, sin sebo, grasa ni ten-
dones. Hay dos clases: 1.a com-
pletamente .limpia y 1.a limpia, 
pero puede tener tejido adiposo; 
1.a primera para bistecs y 1.a se-
gunda para cocido. 
Carne de ternera.—Completa-
mente limpia, sin aponeurosis ni 
tejido adiposo. 
Cerveza.—En botellas de 300 
mililitros. 
Chocolate.—Procedente de ca-
cao" y azúcar, de buena clase. 
Coñac.—De marca española, j 
acreditada. 
- Dulce.—En conservas de mal^ 
cas. acreditadas. 
Galletas. 
Gallinas.—Vivas y con peso con I 
buche vacía de 1,250 kilos. 
Garbanzos.—de la última cabe- I 
cha y de buena clase. 
• Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser frescos v 
con un mínimun de 600 gramos 
por docena. 
Jabón. 
J a m ó n . - E n piezas y completa-
mente curado. 
Jerez.—De acreditada marca 
española. 
Judías blancas. Do primera ca-
lidad. 
Leche de vacas.—Fresca y de 
buena calidad. 
Leña. 
Lentejas.—De buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo.—De color 
blanco. 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia, frseca, sin 
cabeza ni cola, siendo sólo de la 
parte cerrada, y de 1.a primera 
mitad abierta. 
Mermelada—De reconocida mar 
ca española. 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Peseádilla.—Limpia, fresca, sin 
cabeza, cola ni buche. 
Pollos.—Vivos, sanos y con un 
peso mínimo de 580 gramos con 
buche vacío. 
Pichones.—Vivos y con un pe-
so mínimo de 580 gramos con bu-
che vacío. 
Pimientos encarnados.—En con 
serva y de reconocida marca espa-
ñola. 
Queso fresco. 
Queso seco.—Manchego o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior calidad y 
perfectamente curado. 
Tomates en conserva.—De re-
conocida marca española. 




León 12 de julio de 1938.—Ei 
Capitán Secretario. 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR EL MAÑANA "DEL 
TRABAJADOR, ej CAUD5LLO 
implantará: en España "dos gran-
des reformas sociales: ei Salario 
Fami l i a r y el Seguro Integral. 
í a » a * « s « a s s ¡8 » « s e. R 9 » « o « « 
Fábrica de 
Galleta?, chocolates y • 
mantecadas de • 'i » 
JOSE CRESPO CANO 
Astorga 
n u m . 
DE 







Úél Camino (L^ón) 
£ C T R I C A S 
l Material s l é c t r l c o en geno 
l raí. L á m p a r a s de ejumbrado ; 
\ C A S A S O L I s ; 
\ Bayon. S • L E O N - T e l é ¡929 ! 
Lorenzo Cabezas 
F A B R I C A 
de 
C H O C O U 
A S T O R C 
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Jf'o próximo SU Correspondlente suscripción, que a partir del 5 de Ju. 
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eccrdamos también que ¡a suscripción a PROA debe abonarse por 
anticipado, 
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GEON'CA, por Justo Sevillano 
r Han llegado a nuestras líneas 
dos nuevos combatientes evadidos 
del campo rojo, que venían al 
nuestro, no impulsados por idea-
les coincidentes con los que aquí 
profesamos, sino por la necesidad 
de mejorar sus condiciones de vi-
da. 
No es nuevo el caso. Pero ha:,, 
algo que le da importancia. Nci 
se trata de españoles, ni de com-í 
^atientos extranjeros que se pa: 
san al vencedor. Los súbditos 
franceses George Meck y Mach 
Baitan vinieron a nuestro campo 
por Santa María ae Mella, en el 
sector de Tremp. HanT.egado con 
armas y bagajes pasándose en un 
momento en que no había comba-
Xe, obedeciendo a un plan madura-
do en muchos días y muchas no-
chas de cavilaciones sobre la tris-
te suerte que les aguardaba. 
convertidos en Pérez, García, y 
Rodríguez. Entonces, por grupos, 
fuimos destinados a las brigadas 
nacionales, mezclándosenos con 
auténticos Rodríguez, Pérez y Gar 
cía. . 1 . ';. I t ^ - i ^ i ^ í f i J l l i 
Así se han disuelto los grandes 
efectivos de las brigadas interna-
cionales. Sólo quedan dos briga-
das internacionales, que son las 
que confesará el gobierno de Bar-
celona que existen en su territo-
rio. El Comité de no intervención 
hallará pues, únicamente dos bri-
gadas internacionales en la zona 
roja. 
En vista de esto, de que estába-
mos condenados a hacer la gue-
rra hasta morir, mi camarada y 
yo decidimos aprovecharnos de 
una oportunidad para pasarnos a 
las filas de Franco, 1 ! ^ i 
—¿Entonces, el acuerdo de re-
tirada de voluntarios es una bur-
Los corresponsales de guerra I la ? 
han podido hablar hoy con los pri- j s e ñ o n N o s o t r o s ¿Q h e m ü g 
sioneros, es decir, con los pasados 
y recoger sus interesantes mani-
festaciones. El interés de éstas 
jestá on lo que han dicho y en la 
oportunidad con que lo han dicho, 
no en el caso vulgar de que ven-
querido ser víctimas de ella y por 
éso venimos a la zona nacionalis-
ta, arrostrando el peligro de sor 
cosidos a tiros cuando abandoná-
bamos las filas rojas. 
Ambos refieren después episo» 
gan a nuestro lado los que milita< dlos de las batallas en que han 
ron en el campo contrario. | intervenido, especialmente la de 
—¿Cómo habéis desertado cuanl Brúñete y Alfarnbra. En esta úl-
do tan poco tien^po os faltaba pan 
ra ser repatriados según el acuer-
do de Londres? 
El voluntario francés Meck, na-
cido en Montpeliior y reclutado 
por el comité franco-español, to-
ma la palabra: , i ; • * ' 
j tima fué herido George, pasando 
al hospital internacional. Después 
fué destinado al grupo antiaéreo 
de Sagunto, que mandaba un ita-
liano apellidado Bernardi. Cuan-
do nuestro fulminante éxito en el 
Maestrazgo, que terminó con el 
—Mi camarada y yo, ya somos |avanCe sobre el mar, los dos fran-
.veteranos de esta guerra y por j ceses hicieron con su brigada una 
milagro supervivientes. Esperába- [marcha forzada, quedando del Ta-
mos que ese acuerdo se llevase a I ¿0 c|e Cataluña al llegar el Ejér-
cabo, cuando empezaron las re- 'c]to de Galicia al Mediterráneo, 
aniones del Comité de no interven j Después fueron a Barcelona, 
ción tratando de la retirada de j donde en el cuartel de Carlos 
.voluntarios. Había entre todos Marx fueron llevados a Eipoll y 
nosotros un movimiento de ale- o i o t y de allí a Tremp, donde to-
Miéitfok* 13 de julio de 19S8 
vos recuerdos, y estos recuerdos 
no se les olvidarán nunca. Refie-
ren escenas de horror y los terrin 
bles procedimientos a que les fco-
metieron los comisarios políticos 
para restablecc-r la disciplina en 
el ejército derrotado. Los dos 
franceses intentaron varias veces 
obtener permiso. Uno de ellos lo 
pidió 30 veces, acompañando linal 
mente, certificado médico y ante 
la certeza de ser encuadrados en 
las unidades españolas con nom-
bres españoles, para seguir ha-
ciendo la guerra,- decidieron de-
sertar. 
He aquí denunciada, la manio-
bra dispuesta por los rojos para 
burlar los acuerdos del Comité 
de no intervención. Esto, a mi 
juicio, es lo más importante de las 
confosiones hechas ayer en el cam 
po de concentración ante los co-
rresponsales de prensa extranje-
ros, por estes dos súbditos fran-
ceses, llegados a nuestras filas en-
el día anterior, por el sector de 
Santa María, en el fronte de 
Tremp. Seguramente los que se 
alistaron en las filas rojas en ün 
momento do ofuscación, al verse 
burlados por el gobierno de Bar. 
celona, que desvirtúa con esa ma-
niobra los acuerdos de Londres, 
imitarán la conducta de los dos 
franceses. Es el único camino cjlíe-
les queda si no quieren morir en 
España por la derrota que les 
aguarda. Ya saben el camino los 
voluntarios extranjeros. 
o s r o j o s p r e t e n d e n 
d a r e n e r g í a a B a r e s 
l o n a d e s d e F r a n c i a 
Toulouse, 12.—Se encuentra en esta 
I n d u s t r í a l e s m u l t a d 
Por el Sr. Gobernador civil , por haber infringido la 
de Abastos, se ha impuesto una multa de 10.000 pesetas8 dlSPOsiciM 
Gonzá lez , fabricante de curtidos de Santa Mar í a del ^ ^ 
de 2.000 a -la señora Viuda de don Domingo Qigosc aframo' | 
curtidos de Fresno de la Vega. * llcaute 
A don Satunno Abad Marcos, industrial de Valdera 
pesetas; a don Ramiro Ferreiro Bui t rón <3e i, comerciante de Ponr 
una de 100 pesetas, y a don Agus t ín Mal lo , almacenes 
de León , una de 250 pesetas. nta U 
Se ha impuesto una multa de 500 pesetas a don Germán 
vender g é n e r o s a revendedores, con lo cual se encarece la 
precio excesivo, y no tener facturas autorizadas por la 
Abastos. 
Nis:. 
A l mismo, otra de doscientas cincuenta pesetas por vend cr 
a precio excesivo. 
A la Funeraria del Carmen, Viuda de Gaudencio Diez, de csta J 
pital , la multa de 500 pesetas, por pretender cobrar precio excc*¡iv \ 
el traslado del cadáver de un combatiente. 
A la vendedora ambulante Carmen D í a z Bual, se dispuso la inj 
tac ión de géne ros que tenía en su poder, con infracción de lasJ 
posiciones sobre abastos y su dis t r ibución para* la venta al público^ 
el comercio de esta capital. 
3 
L a e t a p a d e a y e r , : f u é g a n a d a p o r 
h o l a n d é s M i t í d e l k a m p 
París,. 12—Los corredores que partí- 2 Wengler, Alemania, a 25 K$1 
cipan en la Vuelta a Francia, han pasa- del vencedor, 
do la tarde de hoy paseando por Pau, 3 Majerus, Luxemburgo, a 45 







ciudad un ingeniero rojo, con el fin de que ha sido breve, fácil, y contra lo que 
buscar una solución a la falta de fuer-1podía esperarse, los corredores han mar 
za eléctrica, imprescindible para las in'chado juntos a pesar de que se han m?.r 
dustrias de guerra de Barcelona. ícado velocidades muy estimables y al f i 
Dicho ingeniero tiene el proyecto de'nal, difícilmente superables, 
utiizar la fuerza eléctrica que le sumi-j Esta corta etapa y el descanso de ma 
Rossi, Italia, a un minutol ls rroviarrr 
A Magne, Francia, a un m::ivJs Ayer 
nistren desde Francia,—Faro. ñaña, les ha permitido pasearse por h 
• a H a t a a s d a K f i s e s » • « J Í J L J B » « « s 1 mm AÍ a K « » 
L a g e n e r o s i d a d 
d e l p u e b l o b i i -
| ciudad de Pau y entretenerse en ella, ha-
I ciado la carrera por una carretera asfal 
que habrán de ser coronados el jueves: 
• Aubisque, Tourmalet, Azpin y Peyresorr 
> de en la etapa reina, desde Pau a L i i -
chón. 
i La etapa de hoy no ha tenido his-
Bilbao, « . - S e g ú n relación oficial ía toria. A ,a hora con m ^ 
cihtada por el Aymitanucnto en la pro- gellte en el contrQl ^ ^ se ha ¡n¡ 
vmaa de Vizcaya se recaudan mensual cfe(te Iacarrera uaa carre{era z ú ú 
mente por concepto de Plato Unico pe t - j . nn , , i v i i 
gria que se tradujo en ostensibles marón, parte en la ofensiva roja setas 300.657, cantidad superior al fin- r „ ^ ; ; , Jmn deslizado los en 
de aquel sector, cuyo tremen- porte de lo que los combatientes cobran i S f f i ^ 6 8 pnSaS- f france5 
- , . 1 i -~ ooasmat, del que se esnerpn hnprins: ro-do desastre se hace pareja con el por lo cual se remite todos los meses una énc mi t ^ u • 
, ^ , v . ^ ^ 1 J 1 . 1 . sas en la Vuelta, escapo a los cuarenta de Brúñete. ^importante cantidad sobrante a la junta ^ 
Guardan los dos franceses vi- 1 recaudatoria central. 
maniíestaciones. Vamos a sanr 
tíe España. Vamos a ser repatria-
dos. 
En las brigadas internacionales 
todo era contento. Se iban a ter-
minar las lloras de los combates, 
siempre en primera linea, bajo el 
terror de los comisarios políticos 
que realizaban instrucciones di-
rectamente de los jefes rojos. Ha-
bíamos caído en una trampa, se 
nos había dicho que íbamos a ha-
cer una guerra regular, batiéndo-
nos por una causa justa, que íba-
mos a recibir por la prestación de 
nuestros, servicios, una retribu-
ción, e íbamos a tener derecho a 
segundos. 
6 Clemens, Luxemburgo, idera. 
7 Tanneveau, Francia a un m 
54 segundos. 
8 Lowie, Bélgica y Speicher,^ 
Cia. ; 9 . L« 
•4* r M y "íf i 
m Goasmat, Francia.—DRV.' 
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I n a u g u r a c i ó n d 
H o g a r d e ! S ó i d a 
e n Q l j ó n 1 
Gijón, 12.—Se ha inaugurado él 
gar del Herido, instalado eii ú ^ i 
íicio magnífico, preparado para 
fin. 
A I acto han asistido los gober 
dores civi l y mili tar , autoridades; 
Isdía oe í 
[I Bombe r 
5 Sabi 
| | el Gene 
¡t 
llIlüHllíülll 
representaciones, pronunciando^ dpnfaníeri'r 
cursos el jefe loca] del Movimien 
el de Frentes y Hospitales y el ci 
ometros de Bayona, pero i^ciie le si 
guió y un pinchazo estupido le reintegró 
al^pelcíón. A Salinas llegó el grupo com 
pleto y con teda calma sus componen- mandante mil i tar de la p l M H & i 
tes firmaron y bebieron, para continuar | emocionantes palabras declaró ab1 
mejor la etapa. Por Oríliez, nueVo con- to el Hogar del Herido, cu ñora 
tro!, el paquete era todavía el que salió í 
En el se 
e se ha 
ma violer 
re el freí 
Sarrión, 
ía y íulm 
'• ha hech 
¿i 
PAGO D E I N T E R E S E S D E L A j Segundo: Han de presentar el dupii-
D E U D A D E L E S T A D O CORRES-
D I E N T E A L V E N C I M I E N T O D E 
P R I M E R O D E J U L I O D E 193Ó 
Dispuesto por el Excmo, señor minis 
tro de Hacienda, el pago del cupón co 
rrespondiente al vencimiento de prime-
permisos, buena comida y el tra- ro de julio de ^ se pone en cono-
t o que los soldados merecen. He- !c;raiento de los señores que tienen depó 
mos sido carne de cañón. Se nos 
h a llovado constantemente de de-
de Bayona, En Casteliz, donde se inicia 
una pequeña ascensión que termina en 
' partir del 12 del corriente, pueden pre 
sastre en desastre y lo que cobrá- Lei;(2rse cn estas o{ic5ná8 del Banco de 
bamos de nada nos servía, pues 
:ado de la declaración jurada, que se P-MI Tr« ^«-, JT s 
. v • . . / , L n elIa 1)1110110 Leducq y le esperan 
íormuló en cumplmncnto de lo dispues sus acompañantes, sin que na.die aprove-
co en la Orden de la Presidencia de la chara la avería del maillot amarillo. 
Junta Técnica del Estado de fecha 9 de Parece que habrá movimiento al llegar 
enero de 1937. a Lascq y en efecto, los trepadores 
aPríctan y se destaca del resto B e r ^ n 
DEPOSITOS C O N S T I T U I D O S COM dero, que pasa por la cumbre el p r t e r t 
P O S T E R I O R I D A D A L 19 D E J U - pero en el descenso pierde todo. Dos la-
L I O D E 1936, O Q U E H A B I E N D O S E lómetros antes de Lesear, un" belga, Bis 
sito de valores en esta Sucursal que, a V E R I F I C A D O A N T E S D E E S T A sers' inicIa una rapidísima escapada: Le 
sigue Wengler 
0-• i España, provistos de su cédula pers( 
no encontrábamos artículos Que ina| corriente> de DlEZ de la 
adqun-ir. . UNA de la tardê  para cumpl;f ios 
Juzgue usted, decía, el pasado, ? rnri1 • •, • • . 
w ' r ~ .requisitos siguientes: la alegría con que seguíamos lus 
conversaciones de Lonúres: L ^ - ; DEPOSITOS H E C H O S A N T E S 
diante el acuerdo de retirada, po- D E L 19 D E J l / L I O D E 193Ó, S I N 
dríamos reintegrarnos a nuestros ' M O D I F I C A C I O N P O S T E R I O R D E L 
países, dando por bion emplead,;3 | . D E P O S I T O 
nuestras penalidades por haber 
B a l v a | o la piel. Pero hará un mes | Primero: Firmar las 'declaraciones j u -
aproximadamente, cuando el go- radas que por triplicado han de presen 
bierno de Barcolona supo que los tarse en esta Delegación de Hacienda, 
voluntarios iban a ser retirados, en ías harán constar la propiedad, 
fuimos llamados todos, advirtién- o en su caso, la legítima posesión de los 
D I F I C A C I O N 
Los interesados tienen 
^ E C H A H U B I E S E N SUFRIDO M O bIgUe VVen"ier y el holandés Middel 
jkamp. A 100 metros marcha Berrende 
¡TD. Wengler trata de ganar terreno 
que cumplir ra conquistar el primer lugar de la cía I actos que se ce lebra rán w b Q M 
denticos requisitos que los señalados en sificación, peo Middelkamp es mucho je a C a l 4 L t ^ T ^ r o i 
pa 
el epígrafe anterior, debiendo p resen- 'más rábido* y entra en la meta de Pai 
tar además cualquiera de los documen- un poco antes. 
tos siguientes: ^ j La clasificación es la siguiente en esta 
Póliza de compra de valores. ¡e tapa: 
Certificación de agente efe Bolsa o Co ' Primero • Middelkamp, Holanda, que 
brió los l i s kilómetros 2 W o c er rredor ¿ve Comercio, por medio del cual 
fueron adquiridos. 
Escritura pública o testimonio judi-
cial acreditativo de la propiedad de los 
títulos. 
Documento que acredite el cobro de ; 
cupones de los títulos, con anterioridad 1 
désenos que por necesidades del calores de que se trata- En los depósí ' al 19 de jul io de 1936 y con carácter 
servicio, íbamos a ser provistos do tos indistintos el solicitante consignará de propietario de los mismos. * 
documentación como subditos es- el nombre de los cotitulares y el l u s ^ ¡ ^ e ó n , n 'de julio de 1938 ( I I Año 
cubrió los 115 kilómetros en 2 horas, 51 
minutos y 22 segundos. 
Wengler, Alemania, igual tiempo. 
Bissers, Bélgica/ idem. 
Berrendero, 2-51-33, 1 
Flechaut,, 2-51-35. *i " •. 
V i n i , idem. ^ 
Todos los demás corredores 
L A C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
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• ¿ s contin. 
A las seis en punto de esta tara ^«era ata 
dio León "Ondas Azules" retraI-^tri^cione 
del Genera l í s imo FVanco. 
^ A l acto han concurrido gran | 
mero de personas y una numep 
rep resen tac ión de los heridos,. re§ 
tando b r i l l a n t í s i m o ^ K : 
Desde ahora cuentan los herid 
que lleguen a Gijón con un maS| 
co hogar, donde serán esplciididani 
te atendidos, gracias a ía genero 
dad de este pueblo. DRV. m 
VeV«V»%»&Vii*aVaWsVsV« ^ 
E l m i n i s t r o d e H f 
G i é n d a , a O r e n í 
Burgos, 12.—Hoy ha marcha^ 
Orense, con el f in de asistir a 
cienda, s e ñ o r Amado. 
L a g r a n c ó n c e n 
t r a c í ó n d é h o y ^
O r e n s e 
rá los discursos cvtre han de Vron 
se hoy en Orense, con motivo cíe ^ ^ ^ 
diosa concentración de la F a l - ' ^ ^ j j \ }a ^ 
llega en aquella ciudad, com< 
al insigne Calvo Sotelo. 
hoir^ 
r::.i 
Nuestra Emisora, r e t ransmi t id^ ' J 
pañoles, con lo quo todos los in , donde se encuentran, si no firmaran con ) Tr iunfa l ) , -El secretario, Antonk> Pa-
general ha quedado estab!ecida en la s i - ' t i r de las seis de ía tarde, todos W% 
Jernacionales n o s encon t ramos iimtamente la declaración. 
tos que la región gallega dedica , ^ Lenvc,]' 
. I I ' . / M . í riente.. ^ I f !Ti i i f rm^W-, V 1Leducq' Franc^ '43 horas, 53 según ilustre Márt i r , en este ses 
•^m - ^ r ^ m m ^ m ^ m M m ^ . ^ . ^ ^ . . Í [rio de su ^ ^ m ^ 
undo s 
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